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T E L E G R A M A S D E A T E R . 
Nueva York, 22 de abri l . 
Avisan de Filadolfia que la once-
na partida de ajedrez entre los seño-
res Steinitz y Lasker (tercera de las 
verificadas en dicha ciudad) fué ga-
, nada por el último á las 38 ' jugadas. 
P a r í s , 22 de abr i l . 
Han sido arrestados el Conde T a -
lleyrand Perigord y el hijo del prín-
cipe de Sagan, por acusárseles de 
hurto. L a noticia ha producido gran 
sensación en esta sociedad. 
Roma, 22 de abri l . 
Después que termine la peregri-
nación española á esta ciudad, Su 
Santidad el Papa publicará una en-
ciclica haciendo referencia al jubi-
leo dando - las gracias al mundo ca-
tolice, y recordando sus instruccio-
nes á los fieles. 
Atenas, 22 de abr i l . 
Los terremotos han destruido mu-
chos pueblos en las provincias de 
Larissa y Phosis. E n una pobla-
cióo de dichas provincias cinco ni-
ños perecieron enterrados en los 
escombros de un convento; en el 
pueblo de Chaláis hubo cinco muer-
tos y en la población de Tebas ayer 
oe derrumbaron SO edificios. 
E l palacio real de esta capital se 
ha rajado mucho á causa de los sa-
cudimientos habidos. 
Han salido buques de guerra en 
dirección de los puertos de la catás-
trofe. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
; V. ' ' , - Madr id , 23 de abri l . 
Ayer llegó á Valencia de regre-
so de Roma, una parte considerable 
do la peregrinación obrera. 
E l desembarco se efectuó sin que 
ocurriera incidente alguno notable. 
Las Autoridades habían adoptado 
algunas medidas de precaución. 
Son poco tranquilizadoras las no-
ticias que se reciben relativas al 
estado de la salud pública en Portu-
gal. Se han presentado algunos ca-
sos de enfermedad sospechosa en 
la frontera, por la parte de Galicia. 
Continúan celebrándose meetinyn 
en varios pueblos, unos en íavor y 
otros en contra de la ratificación de 
los tratados de comercio concertados 
por el Gobierno. 
Dícese que la Familia Real pasará 
este año una corta temporada en 
Santander antes de ir á San Sebas-
tian. 
Han celebrado una conferencia so-
bre asuntos relacionados con la 
cuestión marroquí, el ministro de 
Estado señor Moret y el general 
Martínez Campos. 
Madrid , 23 de abril . 
Los periódicos ministeriales y JCl 
Tmpafi i " ! , desmienten la noticia pu-
blicada por J;(i Epoca, de que en una 
conferencia celebrada por el Minis-
tro de la Guerra y el general Wey-
lor, se hayan tratado de asuntos re-
ferentes á la isla de Cuba. 
Añaden dichos periódicos que se-
gún datos oficiales, la conferencia 
entre el general López Domínguez 
y el Capitán general de Cataluña, 
versó únicamente sobre la cuestión 
anarquista en Barcelona. 
Nueva York, 23 de abri l . 
Ha llegado á este puerto el vapor 
inglés Frudentia. 
Londres, 23 de abril . 
Ha sido arrestado en esta ciudad 
Emile Carnet, á cuyo servicio se su-
pone se hallaba el anarquista Polti. 
¡San Petérshürgo, 23 de abril . 
L a prensa rusa se muestra satis-
iecha del próximo matrimonio del 
gran duque Nicolás, heredero de la 
Corona, con la princesa Alejandrina 
de Hesse. 
Bruselas, 23 de abri l . 
Comunicando Lieja que ha esta-
llado una bomba en la casa del Al-
calde de esa ciudad, ocasionando 
grandes daños materiales sin que 
afortunadamente resultasen desgra-
cias personales. 
A tenas, 23 de abri l . 
Por consecuencia del terremoto 
l̂ an resultado 1 , 2 ^ personas sauer-
tas en Locris, 30 en Proskino con 
motivo del hundimiento de una igle-
sia, 60 en Malesinay 39 en Marti-
nl; centenares de personas han re-
sultado heridas, y es muy crecido el 
número cuyo paradero ag ignora. 
Los daños cja^qados son inmensos. 
Roma, 23 de abril . 
Ha llegado á esta ciudad el segun-
do contingente de los peregrinos es-
pañoles, constando de 6,500 perso-
nas habiendo asistido al sacrificio 
de la misa en la Basílica de San Pe-
dro. Su Santidad el ^Papa se en̂ . 
cuentra muy bien de salud. 
TELK(j)ltAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, abril 21, d las 
Gi de la tarde. 
Onzas españolas, <l $15.75. 
Centenes, íl $4.88. 
Descuento jupel comercial, 60 d|v., de 8* 
Á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, «Odiv. (bananeros), 
á$4.87i. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), A 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dlT, (banqneros), 
á 9 5 | . 
Bonos registrados de los Estados «Unidos, 4 
porcieuto, d 114i, ex-enpén. 
Centrífagas, u. 10, pol. 96, & 2|, 
Regular á buen refino, de 2¿ & 21. 
ladear de miel, de 2 3il6 á 2 5il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $11.15. 
Harina Patent Minnesota, $4.45. 
Londres, abril 2|í. 
Aztfcar de remolacha, firme, d 11(101. 
Izúcar centrifuga, pol. 06, d 14iB. 
Idem regalar refino, d 11]0. 
Moscabado, d 12. 
Consolidados, d 1004, ex-Interin. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, d <> I i , ex-inte* 
JParís, abril 21. 
Renta, 3 por ciento, d 00 francos 72í cte., 
ex'interés. 
Nueva-Tork, abril 21. 
La existencia do azúcares en Nueva-York, 
es hoy de 34,804 toneladas, contra 1,700 
bocoyes y 4 !,000 sacos en igual lecha de 
1808. 
(Queda 'prohibida la reproducción de 
los telegra/mas que anteceden, con arreglo 
al art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
AL "AVISADOR. 
Nuestro apreciable colega el Avisa-
dor Comercial dice, refiriéndose á un 
ar t ículo del DIARIO DE LA MAEINA, 
que és te enarbola bandera negra y él 
bandera blanca. 
Cierto que nosotros hemos combati-
do y seguimos combatiendo la insensa-
ta polí t ica de resistencia del partido de 
( nióu Constitucional ó, si más le place 
al colega identista, de la Junta Direc-
t iua de esa agrupac ión; pero Id hace-
mos precisamente porque anhelamos» 
con toda la vehemencia de nuestro 
buen deseo, que aqu í la lucha polít ica 
no cont inúe planteada en los temero-
sos té rminos de apasionada brega en-
tre los espaüoles por razón de naci-
miento, sean cuales fueren los eufemis 
mos que se empleen, por los correligio-
narios á medias del Avisador, para sus-
tentar polít ica tan insana y peligrosa. 
E l colega, por otro lado, hace caso 
omiso de la guerra enconada y sin fcpe 
gua que el ó rgano doctrinal do su par 
tido viene haciendo á los reformistas, á 
quienes trata antes como á enemigos 
que como á adversarios, sin admitir, por-
que no, que son los reformistas, y no los 
unionistas constitucionales, los que 
p rác t i camente prueban su empeño de 
suavizar las relaciones entre los dos 
grandes elementos del país . ¿No decla-
ra L a Unión Constitucional, uno y otro 
día , prescindiendo de nuestras alega 
clones y contra toda razón y justicia, 
que aqu í no hay más que un pari ido 
español, y éste, naturalmente, el que re 
presenta en la prensa? Y tal man i Es-
tación ¿no revela, uo pone el deaculMor 
to, en toda su desnudez, al a r rogant í -
simo y torpe carác te r de ol igarquía ^w-
triótiafi de esa agmpáuiónf 
Pues mientras é s t a persiste en man 
tener aspiraciones tan injustificadas, 
que á la postro sólo aca r rea rán peligro» 
para la causa de la uaciouali(la<l en la 
gran Ant i l l a , nosotros hemos de seguir 
considerando á du-ho partjdo 00040 una 
ol igarquía . 
•» m it— 
VIAJE DE S. E . 
(NOTAS DE UN R B P O E T E B ) 
A las siete de la mañana de ayer? d<? 
mingo, salió para Matanzas, éñ tren 
extraordinario, el Exorno. Sr. G-oberna-
dor General, acompañado de su distin-
guida esposa, del Sr. General Moreno, 
Jefe de Estado Mayor; de los Ayudan-
tes Sres. Merás , Cánovas y Feijóo; 
del Dr. Semprum y del Jefe do la Sec-
ción de Fomento del Gobierno General 
Sr. Mart ínez Carvajal. 
Uua compañía del Regimiento de 
Isabel la Católica, oon bandera, músi-
ca y escuadra hizo d 8. E. los honores 
de ordenanza en el muelle de Luz, al 
que acudieron gran número de jefes y 
oficiales del Ejército y de Volunta-
rios. 
Vimos en la estación de Luz y de Re-
gla, entre otras distinguidas personas 
al jefe del partido reformista y d é l a 
Cámara de Comercio, Excmo. Sr. Con-
de de la Mortera; á los Generales seño-
res Arde r í a s , Suero, Loño y Araujo; 
al presidente de la Audiencia, Sr. Ro-
mero Torrado; Fiscal de S. M . , Sr. Pu 
lido; Gobernador Regional, Sr. Maya; 
Alcalde Municipal, Sr. Alvarez (D. Se-
gundo); y los Sres. Sánchez del Mar-
mol, Pav ía , P á r a m o , Calvetó, Ver iñas , 
Salamanca, Lunar, Mendo Figueroa, 
Herrera, Sánchez, Santoscildes, Beren-
guer. Zapata, Cas tañeda , Hernández 
(D. Fabio), Várela, Araoz, Valdespín, 
Ossorio, Cabello, Elózegui, Otero, Pa 
lauca, Elizoudo, Ramiro, Calvet, Ruiz, 
Rosado y otros muchos. 
También acudió á la Estación con 
objeto de despedir á la Excma. Señora 
Martínez de Calleja, la distinguida se 
ñora D'í Aurora Rivera, esposa del se 
flor General A r d e r í a s . 
•% 
En muchas estaciones del trayecto 
numeroso pueblo esperaba el paso del 
tren que conducía á la primera autori-
dad de la Isla. En la de Jaruco subie-
ron á saludarle diversas comisiones. En 
Ceiba Mocha se incorporaron el Gober-
nador Regionalde Matanzas, Sr. Bravo 
y Joven; el Comandante General de la 
Provincia Sr. Prats, con su Ayudante 
Sr. Montes; el Presidente y Fiscal de 
la Audiencia, Sres. Cisneros y Alarcón; 
el Alcalde Municipal, Sr, Porti l la; el 
Director del Inst i tuto, Sr. Díaz , señor 
Tamargo, Vice Presidente de la Comi-
sión Provincial; Sr. Crespo, presidente 
del comité regional del partido refor-
mista; Sr. Velazco, Ingeniero Jefe de 
Obras Públ icas ; Sr. Alvarez, Juez de-
cano; Sr. Lara, Juez del distrito Sur, y 
el Sr. La Torre, presidente de Sala do 
la Audiencia. 
E l Sr. Portil la, en t regó á la señora 
de Calleja un hermoso ramo de flores 
naturales con cintas de seda, en las que 
sejéfc» usía expresiva dedicatoria del 
Ayuntamiento de Matanzas. Cuando 
hace dos meses estuvo en aquella ciu* 
dad la esposa del señor Gobernador ge-
neral, el señor Porti l la, en nombre del 
vecindario, la invitó á que volviese 
para poder ofrecerle un modesto pero 
respetuoso y sincero obsequio en nom-
bre del galante pueblo matancero. 
S. E. se ha mostrado muy agradecida 
á la delicada atencióu del municipio 
de Matanzas. 
•% 
A las nueve de la m a ñ a n a llegamos á 
esta ciudad. El recibimiento hecho pol-
la ciudad yumurlua á la Primera Auto-
ridad de la Isla ha sido solemne. En 
la estación se encontraban representa-
ciones de todas las clases de la socie-
dad, y un inmenso pueblo invadía el 
andón. Una compañía del batal lón de 
María Cristina con bandera y banda 
hizo los honores de ordenanza. A l oa-
iTiiaje ocupado por el Gobernador ge-
;u'i\vl, su distinguida esposa, el A c a l -
de y el Gobernador Qiv i l , seguían mu-
chos má»} (pasaban de ochenta) y nu-
meroso pueblo ocupaba las bócarcall^s 
del trayecto; así como so veían adorna-
das las ventana» y balcones con las 
•preciosas caras de las m a t a q ^ r á í ! quQ 
- — A . . . . . : r m i É i i & - ^ ~ ' 
saludaban con sus pañuelos al paso de 
la comitiva. Esta recorrió la Calzada 
de T i r ry , y las calles de San Juan de 
Dios, San Luis; Dos de Mayo y Gela-
bert hasta el palacio del^Gobierno Re-
gional, donde se alojan SS. E E . y don-
de la distinguida esposa del General 
Prats, doña Angela Sonsa, su bella hija 
y la agradable señora de Montes, espe-
raban á la Excma. Sra. M a r t í n e z de 
Calleja. 
, • • • . * • 
Una vez en Palacio S, E . recibió co-
misiones de la Dipu tac ión , Ayunta-
miento, Audiencia, Clero, Jueces de Ia 
Instancia y Municipales, Comandante 
del Puerto, Junta de Patronos, Ins t i tu -
to, Bomberos del Comercio, Hacienda y 
otra=i corporaciones. 
Una nutrida comisióm del Comité 
regional del partido reformista, en la 
que figuraban los señores Crespo, Ta-
margo, Riera, Zabala, Cejuela, Porti-
lla, Llanos, Ravera, Góngora y otros, 
ofreció también sus respetos al señor 
General Calleja, haciéndole presente la 
adhes ión de nuestro partido al repre-
sentante del Gobierno Supremo, y á la 
dignís ima persona que actualmente lle-
va esa representac ión con el general 
respeto y aplauso del pais. 
Después que S. E . hubo recibido to-
das las comisiones, presenció desde el 
balcón el desfile de las fuerzas del Ejér-
cito y de los Voluntarios, 
E n vista de que el General se ha ne-
gado á recibir obsequios de n ingún gé-
nero, sólo se ha efectuado un almuerzo 
sin honores de banquete, en el Gobier-
no Civi l al que fueron invitadas algu-
nas personas notables de la población, 
hasta el níimero de 40. 
S. E . v i s i ta rá m a ñ a n a las Cuevas de 
Bellamar y algunos edificios públicos, 
como la Diputac ión , el Ayuntamiento 
y la Audiencia. 
JULTÍN AYALA. 
Matanzas 22 de abril. 
P O R T E I i E G R A F O 
Matanzas 23-8<30 m a ñ a n a . 
DIARIO MARINA 
Habana. 
Ayer asist ió General á la corrida de 
toros organizada en beneficio cuerpo 
Bomberos. 
L a corrida regular. 
Terminada és t a , paseó en coche S. B . 
por la ciudad y m á s tarde concurr ió 
teatro Esteban. Ocupaban todas las lo-
calidades numerosas familias y lindas 
jóvenes e legant ís imamente ataviadas. 
Después velada Esteban, asist ió bai-
le Casino Españo l . Mucha concurren-
cia, 
Ayer cumplimentó á Primera Auto-
ridad Comité provincial partido auto 
nomista. 
También lo hicieron varios Alcaldes 
de términos municipales provincia, lle-
gados capital con ese objeto. 
Vecindario todo, sin dis t inc ión mati-
ces, demuestra á Gobernador general 
respeto y car iñosa s impat ía . General 
mués t r a se agradecido estas manifesta-
ciones. 
Esta m a ñ a n a ntuy temprano acom-
pañado Alcalde municipal y comitiva 
numerosa, vis i tó 8. E , Cuevas Bella-
mar. 
Regresa en este momento, para asis-
t i r almuerzo que ofrócenles á él y isu es-
posa, general Prats, en su elegante rao-
rada. 
General Calleja muestra una act iv i -
dad incansable. 
Según nuestras noticias, en la pre-
sente semana se abrieron los pagos co-
rrespondientes al mes de febrero para 
las clases activas, y enero para las pa-
sivas. 
Los telegramas de Madr id vienen 
anunciando la apar ic ión de esta temi-
ble enfermedad en Portugal . Durante 
el invierno que acaba de pasar no ha 
cesado el cólera de hacer apariciones 
en distintos pueblos europeos; pero 
siempre atenuado por la inñueneia de 
las bajas temperaturas: vuelve ahora 
á aparecer al mediodía de aquella parte 
del mundo, que es donde el clima facili-
ta mejores condiciones á su desenvolvi-
miento. 
No olvidemos la lección que acaba-
mos de recibir con la viruela: el menor 
descuido, el más simple olvido de las 
leyes sanitarias puede traernos una 
gran desgracia, en el caso de que el 
cólera se propagase desdichadamente 
por Galicia. 
COMUN-ICACIOET. 
E l Sr. Cónsul General de Portugal 
nos remite la siguients comunicación 
que nos complacemos en publicar: 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARIXA. 
Consulado General de Portugal en las 
Ant i l las . 
Tengo la honra de poner en su cono-
cimiento q u é según telegrama recibido 
del Gobierno de S. M . F . (q. D . g.) fecha 
21 del corriente, la enfermedad endé-
mica en la ciudad de Lisboa no ofrece 
gravedad alarmante, y se reduce á una 
simple indisposición cuyas deyecciones 
no ocasionan casos fatales, se cura en 
menos de cuatro d í a s y hace un mes 
que en los hospitales decrece el ingreso 
de los pacientes. 
Lo que comunico á usted para cono-
cimiento del público y satisfacción de 
los que allí es tén interesados. 
Dios guarde á usted muchos años . 
l l á b a n a , abr i l 21 de 1891.—El Cón-
sul General, M . Gómez de Aro . 
VAPOR-CORREO. 
A las cuatro de la tarde de ayer, 22, 
salió de Puerto Rico para esta, el Ca-
ta luña. 
Situación insostenible. 
Los Catedrá t icos del Ins t i tu to de se-
gunda enseñanza de Pinar del Río , á 
quienes se adeudan diez y seis meses 
do sueldos por aquella Dipu tac ión , en 
vista de la penuria de todos los A y u n -
tamientos de la provincia, que hace tan. 
dificultoso el pago do los contingentes 
respectivos, han acudido al Exce len t í -
simo señor Gobernador General en so-
l ic i tud de que se disponga que por laa 
Cajas de la Adminis t rac ión Púb l i ca , se 
anticipen los fondos necesarios á la Ex-
celeutitíima Dipu tac ión provincial, para 
cubrir obligación tan sagrada y tau 
desatendida. 
La, necesidad do loa postulantes 110 
puede ser más precaria, n i los funda-
mentos en que apoyan su pre tens ión 
mas racionales, y é s t a tanto m á s fácil 
do llevar á cabo, cuanto que la Admi -
nistración pública tiene en su poder, so-
LA MARINA 
Mena, QÉcaüa, Fer í imía y efectos áe escritorio, 
D E DOU SEG-UarDO F . L A B I O , 
S I T U A D A E N 
INQUISIDOR 27, ESQUINA A LUZ. 
Desde ayer ha quedado inaugurado este estab^ciniiento, que viene á aho-
rrar molestias á los vecinos del barrio, pues por aquellos contornos se s e n t í a l a 
fal ta de una tienda que abarcase los ramos que se mencionan. 
En seder ía tenemos blondas, puntas, entredoses, hilo de todas marcas, ob-
jetos de tocador, etc. En perfumería las mejores marcas, así de fabricantes 
franceses como ingleses, jabones, esencias, aceites, polvos de arroz, dentífr icos. 
En j u g u e t e r í a tenemos un surtido variado, as í de muñecas , como de tambores, 
cochecitos. E n efectos de escritorio, hay papel de carta, plumas, lápices, t inte-
ros, etc. 
Ti A M A ' R T Y A ^ propone vender sus m e r c a n c í a s á precios módi-
M J ¿ X i i . á ñn de captarse las s i m p a t í a s de las perso-
nas que la honren con su confianza. Es preciso visi tar la nueva tienda. 
INQUISIDOR 27. L.A MARINA. INQUISIDOR 27. 
6a-23 
Mi 112, 
a m flel Lome. L A 
VI ¡VOS D E L A RIOJA" Y NAVARRA. 
Acaba de Uegar para esta casa nueva remesa de estos puros y castizos vinos, que tanto gustaron á nuestros pa-
rrqquianos, y les prometemos que en adelante no les fa l ta rán estos hermosos vinos, cosechados en nuestra propia reg ión , 
¡pe detallan á ^3 garrafón, 
Ifay C H A C O L I blanco superior á $3 garrafóf 
E l sin r ival café, el mejor que K t o - ; en ]a Habana y ha dado tanto nombre á e8ta ¿Ĵ  á 40 ct8 libra 
Toda clase de T Í Y ^ S s y cori.ientes> M A S l í A K A T O Q U E N A D I E . P í d a s e el ca tá logo do precios. 
V, ,*us tinto, Alal ia , San Vicente, PladelIorenSy Gallego tiuto y blanco. Valdepeñas , Ac . 
C 610 . alt { r • tawni .. ,r, '/ 
fllO mm 838. 
8a-U 7d-ir. A 
P E L E T E R I A L - A . ^ / L J ^ R X J S T J L . PORTAL 
Esta acreditada casa inaugura su ensanche con gran R E B A J A D E P R E C I O S ^ especialmente en las clases de más consumo. 
KTAIPOLEOITES, negros y amarillos, de A . C A B E I S AS, marca C t l I V O , frescos, legí t imos, forro de piel clase primera, de los números 21 
al 20, A 85 C E N T A V O S P L A . T A E L P A R ; y del 27 al 32, A 95 C E N T A V O S P L A T A . 
Ujft.FOLEOlTBS, negros y amarillos, tacón cuña , marca L A A M E R I C A N A , frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 P E S O 
P L A T A E L P A R . 
Garautlzirnos la legitimidad y precios de las auuaciadas clases. Legalidad en la venta. 
P O R T A L E S D E L U Z . P I R I S Y E S T I U . 
c m alt -«19 MÜ 
H O Y 2 3 . 
¡fcstáEÜót ¡USTREN02 
A LAS Sj LOS DESCAMISADOS. 
A LAS 9' I''1*'»*"*) de la zarzuela cúmii'tt eu un acto y tres cuadruj, 
* t ítulíidii 
V I A . L I I B I R / E l 
T E A T R O A L B I 
SOCIEDAD ARTISTICA D E ZARZUELA. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
Por laa Sra». Rodríguez (D y K), Srta. Vireiia (D) y los Srea, ViUarreal, 
Castro, Areu (1U y lí), Barlnllf i' y «oro general. 
A LAS 10: E L ORGANISTA 
C G23 
PlíECIOS POR CADA FUNCION. 
Grillé IV, 2" ó 3ar. piso, sin eu- I Asionio tertulia con entrada.. $0 25 
trada $1 50 ) Id. panúso con id 0 20 
Palco t* ó 29 id., sin id 1 00 I Entrada general ; 0 25 
Luneta ó butaca, con entrada... 0 40 | Id. á tertulia ó paraíso 0 15 
53 PELETERIA E L BAZAR INGLES 
SITUADA. EN" SAN" R A F A E L , ESQUINA A INDUSTRIA. 
Esta gran casa, atenta siempre al estado económico porque atraviesa el pa ís , ha resuelto rebajar el C I N C U E N T A P O R C I E N T O en los precios. 
N A P O L E O N E S de C A B R I S A 8 , marca C H I V O , forro piel, clase primera, de los n ú m e r o s 21 al 26, A O C H E N T A Y CINCO C E N T A V O S P L A T A E L P A K , y de los n ú m e r o s 27 al 32 
A N O V E N T A Y CINCO C E N T A V O S P L A T A . 
Se garantiza su clase y nunca ise le dirá al públ ico: "NO H A Y . " 
NOTA. Acatamos de despachar un inmenso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación, 
OTRA MAS. También acatamos de despachar un inmenso surtido de EFECTOS DE VIAJE y las célebres maletas PRINCIPE DE GALES, las 
cualeŝ realizamos á precios de factura 
E L BAZAR HVGIiES," SAIÍ RAFAEL, ESQUINA A EÍBUSTEIA. TELEFONO 1,319. 
C 644 a-6 A 
gúu so nos asegura, cantidades que son 
ingresos de la Dipu tac ión de Pinar del, 
E n este sentido, esperamos que l á 
digna Primera Autor idad de la Is la 
accederá á pet ición tan jus ta y equita 
t iva, 
PARTIDO M O R M I S T A , 
COMITÉ L O C A L D E L B A R R I O D E J E S U S 
D E L MONTE. 
Autorizada por la Junta Central D i 
rectiva del partido, la celebración de 
una asamblea, para t ratar de asuntos 
de importancia para este Comité, se ci-
t a por este medio á todos los vecinos 
del bar í io afiliados al partido, para que 
concurran el día 29 del actual, á las 
ocho de la, noclie, á la casa Calzada de 
J e s ú s del Monte número 200, donde se 
verificará dicho acto. 
J e s ú s del Monte, abril 21 de 1893. 
Valentín Rodríguez. 
DOS CARTAS. 
Los periódicos de Madr id publican 
la carta que, con motivo de la t e rmi -
nación de los sucesos de Meíilla, d i r i 
gió S. M . la Eeiua Regente al General 
Mar t ínez Campos, y la respuesta del 
ilustre caudillo: H é l a s aquí : 
uMi querido general: He seguido pa-
so á paso los incidentes de su gest ión, 
y no puedo menos de felicitarle por el 
éxi to alcanzado. 
" A u n cuando j o esxjeraba mucho de 
su celo y de sus altas condiciones, no 
podía suponer que llegara á conseguir 
Can grande resultado.. 
"Me congratulo de él, primero por 
haber puesto término á la cuest ión de 
Meli l la , y además porque ha aumenta-
do la influencia do E s p a ñ a en Marrue-
cos. 
"Espero que el tiempo se encargue 
de estrechar m á s estas relaciones. 
" H e leido todos los despachos y no-
ticias que ha trasmitido, he leido la 
Memoria que ha enviado al gobierno, y 
me enterado de cuanto ha sucedido. 
" A y e r vino á verme el Sr. Soler y 
me refirió los detalles do la Embajada. 
H o y volverá para seguir hab lándome 
de ellos. 
" H e hecho al gobierno la recomen-
dación de usted y espero que el señor 
Soler se rá recompensado como se me-
recen sus servicios. 
"Cuando usted venga á Madr id le 
expresa ré de palabra m i reconocimien-
to. Entre tanto, queda de usted su a-
íectísima y agradecida, 
MARÍA CRISTINA." 
"Señora : Vuestra carta del 21 me lle-
na de a legr ía y satisfacción. Los con-
ceptos que Y . M . se digna hacer de m í 
es tán expresados con t a l naturalidad y 
t a l delicadeza, y se inspiran en senti-
mientos tan nobles y elevados, que se-
r í a necesario una generosidad infinita 
para oponerles el menor reparo. 
"Aunque mi conciencia me dice á 
voz en gri to que no merezco esos elo-
gios, vienen de tan alto y e s t án dichos 
con ta l delicadeza y t a l naturalidad, 
que los acepto, sipuiera sea esperando 
que pueda con el tiempo llegar ocasión 
de merecerlos. Mis ojos se han entur-
biado con lágr imas del alma al leer la 
carta de Y . M . 
" D e s p u é s de leerla me causa lás t ima 
l)or lo que se preocupa d é l a recompen-
sa que por mis servicios puedan otor-
garme. ¿Qué m á s recompensa que la 
carta de Y . M.? 
" F o he podido resistir al deseo de 
leer esta carta á las personas queme 
rodean en el momento de recibirla, y 
en el momento en que llegue á Madrid 
lo ha ré también para que se conozca 
más y más la magnanimidad de mi 
Eeica y &¿ñQYn.—Ma,rUnez Campos.— 
'ó de Marzo do 1894. 
fía la 
^ L S K . X X J 2 3 . 
1616. 
Musre en Madrid Miguel de Cer-
vantes Saavedra. 
La partida bautismal de Miguel de 
Cervantes Saavedra, hallada en una 
parroquia de Alca lá de Henares, puso 
fuera de cuestión que en dicha dudad 
y no en n ingún otro de los lugares que 
manten ían igual pretensión, fué donde 
á 9 de octubre de 1547, hizo su entrada 
en los dominios de esta vida transitoria 
el pr ínc ipe de Jos Ingenios. A s í lo re 
cuerda al mundo una inscripción que 
el poeta Quintana hizo poner en la ta-
pia que aun queda de la humilde casa 
donde se meció la pobre cuna del gran 
escritor. 
Su nombro aparece por primera vez 
en los anales do la l i teratura española 
el año 1668 con motivo de la muerte 
de Isabel de Yalois, tercera mivjer de 
Felipe I I , á cuyo suceso consagró el 
futuro autor del Quijote un soneto y 
varias rimas. Por este tiempo, y deseo-
so de correr' tierras y probar fortuna, 
marchó á I ta l ia agregado á la servi-
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C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA EN FKANCES 
POB 
PATJI. M A H A L I N . 
(Eíta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
le halla de venta en la "Galería Literaria," déla 
•efiora viuda de Pozo é hijos, Obispo K5.) 
(CONTINÚA.) 
-¡Oh! 
Esta frase la dejó helada y dejando 
libre el paso fué á caer sobre una silla. 
Maximiliano permaneció un momen-
to en el dintel. 
¡No había sido todo, desde el primer 
día , más qug una comedial E l hab ía 
visto á aquella hija del pueblo, tan dig-
na, tan interesante en su encantadora 
ingenuidad y en su abando completo. 
Durante años, aquel corazón hab ía si-
do para él un libro, donde hab í» visto 
el des in terés , la franqueza y lo lealtad. 
Maximiliano rei teró. 
—¿Por ú l t ima vez, consent ís en ha 
blar? 
Hubo un momento en que esperó 
que se decidiera á hacerlo. 
Ivona, en efecto, abr ió los labios 
Pero rué para dar paso á esta dosga-
rredora queja: 
—¡Maximiliano, no me abandones así! 
¡Te lo ruego en nombre de nuestro a-
mor, en nombre de nuestra hijal 
—En nombre de ese amor—repuso el 
dumbre del cardenal Aquaviva; pero 
no conviniendo á su ca rác te r n i á sus 
aspiraciones lo humilde y sedentario 
de aquel destino, se al is tó como sóida» 
do en las banderas del general pontifi-
cio Marco Antonio Oolona, bajo cuyas 
órdenes asist ió al famoso combate na-
va l de Lepante, en el que este hé roe 
peleó á bordo de la galera "Marquesa" 
y fué herido en el pecho y en la mano 
izquierda, que le quedó manca, 1571. 
Por este hecho de armas fue recom-
pensado con el aumento de tres escu-
dos en su paga ordinaria, y cont inuó 
sirviendo á las órdenes de D . Juan de 
Aus t r i a y del m a r q u é s de Santa Oruz, 
tomando parte en las expediciones de 
Nayarino, Túnez y la Goleta, y perma-
neciendo luego de guarnic ión en Nápo-
les hasta 1575, en cuya época determi-
nó regresar á E s p a ñ a , embarcándose 
al efecto en la galera "Sol"; pero este 
barco fué apresado por el pirata arge-
lino Aruante Mamó, quedando cauti-
vos todos los pasajeros. Cervantes fnó 
llevado á las mazmorras de Arge l , don-
de, á pesar de los atrevidos é ingenio-
sos medios que puso en juego para eva-
dirse, permaneció cinco años . A l cabo 
de este tiempo recobró la libertad (1580) 
y volvió á Empana, porque los frailes 
de la Merced obtuvieron el rescate con 
sus limosnas y con los recursos que les 
en t regó al efecto la familia del cautivo. 
Aunque lisiado de una mano, conti-
nuó todav ía por a lgún tiempo la vida 
de soldado, figurando en la expedición 
de las islas Terceras y en la de Portu-
gal; pero al fin, convencido de que la 
fortuna le era enemiga en el ejercicio 
de las armas, de terminó consagrarse á 
las letras. E l primer fruto de su inge-
nio fué la Galatea, novela pastoril, á 
que siguieron veinte comedias, entre 
las que se cuentan, como de mayor mé-
ri to, las tituladas Nnmancia y Los tra-
tos de Argel; pero estas notables pro-
ducciones tampoco lo dieron el resulta-
do apetecido; y n i en Madr id n i en Sa-
vi l la , adonde se t r a s l adó en 1588, en-
contró los medios de atender á BU sub-
sistencia. Entonces tuvo que recurrir á 
los empleos públicos, solicitando un 
destino en Amér ica , que le fué negado, 
y teniendo que aceptar el de factor de 
provisiones para la Armada, que dea-
empeñó hasta 1593. Tras ladóse luego á 
Madrid en solicitud de otro empleo, y 
obtuvo en 1594 el de recaudador de al-
cabalas en el reino de Granada; pero 
habiendo aparecido en sus cuentas un 
pequeño descubierto, fué preso y pro-
cesado en 1597, residiendo en Sevilla, 
aunque pronto recobró su l ibertad y 
cont inuó en dicha población dedicado á 
agente de negocios. 
Hase creído siempre que Cervantes 
comenzó á escribir su obra inmortal en 
la cárcel de Argamaailla, pequeño pue-
blo de la Mancha, adonde hab í a idopa 
ra cobrar ciertos diezmos que al prio-
rato de San Juan adeudaban los mora-
dores de aquel lugar, los cuales, inco-
modados por esto, aprisionaron al re-
caudador. Pero un ilustrado biógrafo 
del gran escritor, el Sr. León Mainez, 
ha probado recientemente que el autor 
del Quijote permaneció en la capital de 
Anda luc í a desde 1597 hasta 1603 en 
que, resucitado el asunto de sus cuen-
tas, tuvo que pasar, con el fin de acla-
rarlas, á Valladolid, donde estada en-
tonces la Corte. 
Al l í obtuvo permiso en 1604 para dar 
á la estampa su imperecedero l ib ro 
Don Quijote de la Mancha, que t i ó la 
luz en 1605, y cuya propiedad por diez 
años hubo de vender su autor, median-
te una p e q u e ñ a suma, á un librero de 
Madr id , el cual se enriqueció; pues en 
un solo año se hicieron cuatro reimpre-
siones de la obra en Madr id , Valencia 
y Lisboa; mientras que su autor v iv ía 
pobre y satirizado por los émulos de BU 
renombre. 
E n 1613 publicó en Madr id sus céle-
bres "dovelas ejempla^es', y el "Persi-
les y Segismudo'^ y en 1614 el "Viaje 
a l Parnaso", escrito en verso: en 1615 
hizo una edición de sus comedias y en-
tremeses; y en el mes de noviembre del 
mismo año dió á luz la segunda parte 
del Quijote. Cinco meses después , esto 
es, el 23 de abri l de 1616 falleció en 
Madrid y en una humilde eaw* (!e la 
calle que hoy lleva su boiii^re ÍHIHOI 
ta l . Sobre la puerta d<i dicha cáraUJ tpiti 
forma esquina con la caiki deí León , HC 
ostenta esta inscripción: " A q u í vivió y 
mur ió Miguel de Cervantes Saavedra, 
cuyo ingenio admira el mundo", F u é 
enterrado en el convento de monjas t r i -
nitarias; pero sus cenizas se han perdi-
do por la incuria y el olvido de los con-
temporáneos , que no grabaron epitafio 
alguno sobre la tumba de Cervantes. 
Su e s t á t u a se eleva desde el año 1835 
en la Plaza de las Cortes, frente á la 
puerta principal del Congreso: y el ani-
versario de su muerte so conmemora 
en todas partes con solemnidades lite-
rarias que parecen ya una fiesta nacio-
nal. 
Lá UM E N MATANZAS 
L a Crónica Liberal do C á r d e n a s pu-
blica los siguientes datos, por los que 
puede decirse que la zafra ha termiun-
do en dicha provincia. 
" H o y es raro ei ingenio que muelo y 
á principios de Mayo todos h a b r á n con-
cluido sus tareas. 
En los i i l t imos dias ha cerrado la 
campaña , que sepamos, las fincas si-
guientes: 
Flora, Luisa, Rosa l ía , Diana, Jlíflt-
nuelita, Sania. Ri ta , Santa Filomena, 
San Joaqu ín , Nuestra Señora del Oár-
men, Socorro. Austral ia , Atrevido, y 
otras muchas que no recordamos. 
E l resultado de la zafra de los cita-
dos ingenios, no ha excedido de un 15 
por 100 á la pasada, pues si bien, ha 
habido finca como la Luisa, de los her-
manos C a s t a ñ e r y Rivas, que han ma-
nufacturado 70,000 sacos, con u n exce-
dente d« 30,000 á la mayor p roducc ión 
que en olla se haya Jogrado, se debe al 
aumento de fruto molido y á Otras con-
cansas que nada, tienen que ver con el 
aspecto general de la cosecha. 
Esta puede calcularse aproximada-
mente en un 12 á 15 por 100, sobre la 
del ú l t imo año , según las localidades, 
pues hay ingenio que ha tenido mucho 
menor remordimiento que en dicho año . 
Desgraciadamente, los precios que 
han regido desde el principio de la 
c a m p a ñ a han sido poco remunerativos, 
y si bien es seguro que al aprobarse & 
fines del mes actual ó comienzos del 
entrante, las nuevas tarifas arancela-
rias en el Senado norteamericano, ocu-
r r i r á un alza sensible, poco aprovecha-
r á á la mayor ía de nuestros hacenda-
dos quienes, para cubrir las perento-
rias necesidades del mou.ento, han te-
nido que irse desprendiendo de sus azú-
cares á l o s bíijos tipos que han regido, 
sin quo muchas veces, aquellos hayan 
cubt«i to sus d^ísetnbo!sos.,, 
Inspección de Ingenieros. 
Con motivo del viaje que acaba de 
etijipreajder á la Pen ínsu la el Sr. Gene-
ral Osorio, Subinspector de Ingenie-
ros, se ha encargado de la expresada 
Subinspeeión el Sr. Coronel del cuerpo 
D . Lino Sánchez Mármol. 
A los señores expositores de esta Isla 
en Chicago. 
Recibidos procedentes de la Exposi 
ción varios bultos, pertenecientes á los 
señores que á cont inuación se expre-
san, se les hace saber por este medio, á 
fin de que pasen á recogerlos á la Cá-
mara de Comercio, Monte número 3 
(altos), á la mayor brevedad que les 
sea posible. 
Sr. D . Adolfo Moliner. 
. . . . Enrique Colomines. 
. . Otero y Colomines. 
. . . . Federibo Alzamora. 
Sra. D11 Concepción Mercier. 
I lustre Colegio de Abogados. 
Sra. D " Rosa Porcet de Alorda. 
Sres. M . Ruiz y C" 
Sr. D . Juan Prado Andrade. 
. . . . Máximo Castillo. 
Sra. Da Adriana Bel l ini . 
Sr. D . Francisco Vida l y Careta. 
METALICO. 
Por el vapor americano Vigilancia, 
entrado ayer en puerto, procedente de 
Ñ u e v a York , han recibido los señores 
N . G e l a t s y O l 27,000 pesos en oro. 
~ VAPORES. " 
Ayer tarde en t ró en puerto, proce-
dente de Kueva York , el vapor ameri-
cano Vigilancia, con 107 pasajeros; de 
de és tos , 100 asiát icos; y esta m a ñ a n a 
lo efectuó el Olivctíe, de Tampa y Cayo 
Hueso, con la correspondencia de los 
Estados Unidos y Europa y 45 pasaje 
ros. 
T B J i L S Pedro Sacoman, $55 oro el mi l lar . 
T1-3JAS Kouse F r é r e s , $55 oro el mil lar , 
T S J A S Hey F r é r e s , $53 oro el mi l lar , 
Ijosa ordinaria de Marsella para azoteas á 
$ 2 3 idem. 
D i r i g i r s e para IÍIS pedidos á 
J D T J S B - A . Q , O I P l OFICIOS, 30. HABANA. 
V A P O R E S D E J0VE : S M I U 
S e g ú n telegrama recibido por sns con-
signatarios en esta plaza, Sres. J . Bal-
Otílls y ü o m p , , el vapor Miguel Jorerha 
varado en la barra do ÍTueva Orleuns, 
sin ave r í a s , por ser fangoso el lugar de 
la varada. 
E l J . Jover Serra, de la misma línea, 
que se hallaba t ambién en Nueva Or-
leans, ha salido para la Habana á 
reemplazar al Miguel Jover en el viaje 
que és te deb ía hacer á Canarias, Cádiz 
y Barcelona. 
L l ega rá á este puerto el 25 por la 
tarde ó al amanecer del 26, para salir 
inmediatamente. 
Sabemos que este forzoso cambio de 
vapor no per judicará en nada á quie-
nes han tomado pasaje en el Miguel Jo 
ver porque el J . Jover Serra tiene las 
mismas buenas condiciones de aqné! y 
la ventaja de mayor velocidad. 
VOLUFrAKIOS. 
En la Sabinspección del Ins t i tu to se 
ha tramitado lo siguiente: 
Cursando propuestas do segundos te 
nientes para el sépt imo bats l lón de 
G u a n t á n a m o y compañía de Fray Be 
nito; para pasadores á la Medalla de 
Constancia del primer bata l lón do L i 
geros; é instancias de los primeros te-
nientes D . J o s é González , D . Manuel 
Garc í a y D . Baldomcro G a r c í a que so-
lici tan la baja. 
Concediendo seis meses de licencia al 
Cap i t án D. J o s é Llano, segundo tenien-
te I ) . A n t o l í n Garc í a y sargento don 
Manuel Méndez. 
Aprobando nombramiento de sar-
gentos de D . Juan Seguí , D . Juan Oli -
va y D , Manuel González. 
Concediéndola baja á l o s señores don 
R a m ó n Huertas Lamilla, Benito Pérez 
Cobo. A • : ' l io í \ :M«r.»lí»7, José Vila 
Vaik-, iviajmci -.i^ronta iiivero, José 
CaUlerín, Evaristo Hernández , Vicento 
Hivas Fernandez, Eufino Tanda Veg , 
Vicente Aneiro Soto; y seis meses de 
licencia á T o m á s Vega Rodríguez, Ea-
món F . Alvarez, Juan Fernandez Gar-
cía Gaspar Ant iga . ' 
Pase de cuerpo, á J e s ú s Alonso Fol-
g ü e r a s . 
MERCADO l O m i O , 
Plata del cuSo español:—Se cotizaba 
las once del dia: á 12^-12^ descuento. 
Los centenes on las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.00 y por cantidades 
á $6.02. 
CONSEJO DE GUERRA. 
A las siete y media de la noche de 
m a ñ a n a , martes, celebran junta gene-
ral los jefes y oficiales del muy benéfi-
co Cuerpo de Bomberos del Comercio, 
con objeto do nombrar secretario gene-
ra l . 
Se ha disuelto en esta plaza la socie-
dad que giraba bajo la razón de Tula-
d r i d y Hn0, formándose otra con el 
nombre de Taladrid, Hn? y Ca, la que 
se hace cargo de todos loa créditos ac-
tivos y pasivos de la extinguida. 
Son gerentes de la nueva sociedad, 
D . Pastor y D . Justo Taladrid Oatá, 
D . J o s é F e r n á n d e z López y D. Ramón 
López Vázquez , y comanditario, don 
Justo Taladr id Alonso, é industriales, 
D . Secundino G. Váre la y D . Aurelio 
P, Vizcaíno. 
A las cuatro de la tarde del viernes 
úl t imo, el t ren de pasajeros de Alfonso 
X I I , como á trescientos kilómetros del 
NUEVA CAMPANA 
Terminado el TDalance que acata de pasar este acreditado 
establecimiento de ropas y artículos de fantasía, se realizan 
todas las existencias en el más breve plazo posible. 
Los precios estarán marcados sobre las mercancías, de 
manera que basta visitar ¡¿A D I ARTA, para convencerse 
de la baratez y la bondad de sus géneros. 
So hacen grandes rebajas semanales; lo mejor del local 
está destinado al d e p a r t a m e n t o d e GANGrAS. 
OBISPO, 49, ESQUINA A CUBA. HABANA. 
Englisli spoken.—Man spricht deutch,—On parle faangais. 
Apartado de correo u . 477. 
C 40« »U 
Telé fono n ú m e r o 308. 
a-12 d-15 Mz 
P E R F U M E R I A D E D I C A D A 
A L O S I N F A N T E S 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
P O L V O S D E ARROZ, 
DE S. A. R . DOÑA EULALIA. 
PERFUME: 
P I E L D E ESPAÑA. 
Concluida la primera remesa del elegante y sencillo ABANICO japonés KOHRAN', 
DE MODA PAEA1894, se ha puesto á la venta la segunda, en todos los establecimientos de 
la Isla. Depósito al por mayor: calle de Cuba número 67. Pedidos por correo: Apartado 372, 
Iglesias y López, 
Ba 20 
oficial—en nombre de nuestra Juanita, 
interrogo yo t ambién y te suplico á t i , 
que eres lo que más adoro ea el muu-
dodo, después del honor; á tí que ocu-
pas en mi corazón un puesto igual al 
de mi hermana; á t í , cuya repu tac ión 
me es tan preciosa como la de la bija 
de mi padre. Piensa bien en esto: hoy 
es un desgraciado quien te escucha, 
quien te invoca, quien te ruega que 
pongas término á los desfallecimientos, 
á las perturbaciones, á los combates de 
su e s p í r i t u . . . Maí íana , si t u silencio 
de esta noche me obliga á ello, no en-
con t r a r á s en mí m á s que tín juez que 
j a m á s ha transigido con una í'álta, y 
que te ped i rá cuenta severa y rigurosa 
de su felicidad, de su porvenir y de su 
existencia destrozadas. 
¡Ají Estas súplicas dictaban su con-
ducta á la joven. Maximiliano acababa 
de decirlo: para él, lo era, auto todo, el 
honor. 
La repu tac ión de Elena lo era tan 
querida como la de la madre de Juana. 
l í o pe rdonar ía más una falta cometi-
da por és ta que por aquella. 
¿Iba Ivona a sacrificar á la hija del 
general por justificarse ella? 
¿Iba, para salvarse de una aonsación 
absurda, á acarrear a la amiga,, que la 
había confesado seoretó, el o lio 
de nn hermano que se mbs t i a r í a i p i l v 
x ibUi 
Su pobre cabeza se extraviaba. Se 
hubiera creído ver algo de locura en su 
mirada. H a b í a ocultado la frente entre 
ambas manos, que ¡se crispaban entre 
la masa abundante de sus cabellos. A 
intervalo*, se veía el esfuerzo de aho-
gados sollozos que sacud ían su pe-
cho 
Maximiliano abr ió la puerta 
L a bordadora no se movió 
E l coronel reunió todas sus fuerzas... 
—Hasta m a ñ a n a , dijo. 
S a l i ó . . . . 
Sus pasos se perdieron en la escale-
ra 
Ivona quedó como petrificada.. : 
Se oyeron sonar las espuelas del ofi-
cial en la calle. 
L a hermana de Jacobo se levantó . 
Dió un paso como para lanzarse ha-
cia la ventana. 
Después vaciló, se apoyó en la mesa, 
se dfjó caer en una silla, y de all í se 
deslizó al suelo como una muerta 
Estamos seguros de que nuestros 
lectores io han adivinado; la carta en-
tregada al hermano de Elena, era una 
nueva que hab ía inventado Horacio de 
V i Hiera. 
Este la hab í a trazado en el coche, 
al i r á comer a casa de su futuro sue-
gro. 
i'o!- í!'.'(!eri suya, el eqchero había p*. 
ra<;/» en el baaU v;u,it iteJos(Japnt'huio'fi, 
v alii había •  liVaog*» lo á «•.: mozo do 
cnerda qne la llevase cuanto antes á 
las Heñan indicadas. 
E l coronel se encontraba precisamen-
te en el despacho del Gran Hote l , 
cuando el mozo e n t r ó á preguntar por 
él, y el ex secretan o del general, oculto 
d e t r á s de las cortinillas del vehículo , 
tuvo la satisfacción de verle desdoblar 
el papeJ al montar en un coche que ha-
bía majodado á buscar. 
Entonces, el prometido de la señor i t a 
Cornelia Bouchard, c o n t m u ó su cami-
no, diciéndose: 
—Los celos son ana enfermedad co-
mo otra cualquiera, y e s t á claramente 
probado, que los enfermos no ven los 
asuntos con la claridad necesaria. 
Ea ya muy antiguo, muy tonto y muy 
usado, el empleo del anón imo; peronun 
ca dijja de producir el efecto apetecido. 
Por lo demás , sucede á ve«es con los 
venenos le que con loe a n t í d o t o s , que 
el m á s sencillo suele ser el mejor 
Si en lugar de volver á m a r e h a r tic ta 
fábrica de Nanterre, en el s imón de 
Gusano de Luz, después de su entre-
vista con Elena y de su cosv^eraación 
con Pochet, el »eñor de Yilliei-s hubie 
ra hubiera vuelto á Pa r í a por el primer 
tren de San G e r m á n , se hubiera cruza 
do en la esealera de la estación < H Oes-
te con el polizonl* Jacobo P e r ú i . 
Este, a l.a IKV M eti aae Dueptio aven-
turero di traba e;), ;iu casa de i f w a ' h ' 
del Circo, ¿o bdSij&r&Ü&í.» n eü l á p u í o d o l 
Havre, que le dejaba on Poissy. 
E l agente, tan luego como "llegó, se 
presentó ea el penal, y ¿espu^s de ha-
P c -Í i . I V. I . '*JF WxML s í l J r i . i 
JABON DE LOS INFANTES. 
SURTIDO DE OLORES: 
Fiel de España. 
Bouq.uet Eulalia. 
Heliotrope Blano. 
« c , &c., 
ESENCIAS 'EULALIA1 
para el pañuelo. 
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Proveedores de SS. A A . H H . los Infantes 
Doña Sulal ia y Don .Antonio. 
K S i r ^ venta en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
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ber dicho su nombre y apellido, fué pre-
sentado al director. 
Este, en vinta de uua carta de reco-
mendación, ñ r m a d a por el jefe de la 
brigada de Seguridad, se a p r e s u r ó á 
ponerle á su disposición. 
Mano de Hierro le explicó el objeto de 
su visita. 
—Nada m á s fácil que complaceros— 
contes tó el funcionario.—Dignaos se-
guirme á la secre tar ía . Al l í encontra-
reis los documentos que deseáis consul-
tar. 
Es to» documentos eran, según se re-
cordará , la lista de los detenidos cuya 
condena hab í a espirado al mismo tiem-
po que la del obrero conocido cou el a-
podo de el Morvanés, y que hab ían sa-
lido de la pris ión en la misma época 
que aquel pobre diablo. 
Entre aquellos licenciados debían 
encontrarse los dos hombres de la V a 
reúne . E i agoute estaba seguro de que 
da r í a con filos. 
E l primer nombre que le l lamó la a 
tención fué el de Plorimond Poutui-
tai l lan. 
— Este era un indio de P a r í s — l e dijo 
el director.—Astuto y ftr.roz como un 
Sionx ó un Pawuie, y como ellos loco 
por el oropel. Adtúqóa tiayón, l ibei t i 
no y cobarde.com^ u > s a i V H j é . Me li.ui 
ast-guruiln que ¡éféívióun maruln duran-
lo ¡«i ovHHimas i que fué pujado poi 
Jas armas en los Buttes-Chauraont. 
Jacobo sonrió. 
Sabía á qué atenerse respecto á la 
supuesta muerte del coronel de k 
Lascars de Ménihnontant . 
D e s p u é s de su salida del penal, la 
policía no le h a b í a perdido de vista 
nunca. 
¡Pero, desgraciadamente, la alcahue-
te r í a no constituye un delito por el 
cual se deba poner á la sombra á laa 
gentes! 
De otro modo, ¡cómo se despoblarían 
nuestros bailes, nuestros boulevares, 
nuestros cafés, los gabinetes de ciertas 
señor i t a s y ciertos salones de la hi§ 
Ufe! 
D e s p u é s de la insurrección, el anti-
guo predilecto de Ja Labrador, no ha-
bía vuelto á ser molestado. 
Su muerte supuesta y su huida al 
extranjero le hab ían sus t ra ído á las 
justas severidades de la autoridad mi-
li tar . 
Después no le hubiera sido posible 
és t a probarle niu¿>ún crimen ni ningún 
delito común; el hábil y prudente fe-
deral, tenía la precaución de tnaruhai 
d e t r á s de SUM hombres en sus expedi-
ciones de exterminio y de robo. 
No se había iguorado tampoco, des-
pués en la prefectura, ¡su vuelta ii Fran-
cia, su p.^fudótjimo neei lamié.s, su ins-
tnl.-idó'f '-¡i la óáíle ile L;,ót: s¡ su e: 
cóiitiii:<' géherd de industria. 
Peí o }j:il<ía sal lid;) comprarse la tole-
laíieia "de la adminis t ración" , haciende 
prender á algunos colegas y amigoa 
más importantes que él. 
Jacobo Pet in no lo dudaba; tenía á 
paradero, chocó coa otro, que sal ía de 
Unión, resultando tres heridos leves. 
Pocos momentos después continuaron 
en viaje. 
Ha «ido nombrado vigilante guber-
nativo D, Antonio Márquez H e r n á n d e z 
en la vacante que resulta por muerte 
deD. Jaime Goyanes. 
El "Gremio de ürtjoneros cita para 
el viernes 27 del corriente á las 7 de la 
noche, y en la calle de Manrique núme-
ro 197, á sus agremiados con objeto de 
celebrar el examen del reparto y juicio 
de agravios. 
He aquí los frutos embarcados por 
el puerto de Matanzas para los Esta-
dos Unidos, en los meses de enero, fe-
brero y marzo últimos y su valor en oro 
americano: 
Para Boston, 16,653 sacos de azúcar , 
S16G,973.61. 
Para Delaware, 27,544 sacos de azú-
car, $276,781.49. 
Para Key West, p lá tanos y piñas , 
$596.05. 
Para New York, 219,643 sacos de 
azúcar, 100 bocoyes de miel y 8 tercios 
de tabaco, $2.088,490.73. 
Para New Orleans, 35,000 sacos de 
azúcar, $347.643.54. 
Para Filadelfia, 249,722 sacos de a-
zúcar, 2,980 bocoyes y 248 tercerolas 
de miel, $2.473.763.13. 
Total de valor $5.354,248.55. 
SUCESOS, 
EN LA CAUCEL 
Como á las siete y media de la noche del 
domingo se produjo un gran escándalo en la 
galera "San Francisco," motivado por el 
juego de dominó, que dió logará que varios 
presos se amotinaran contra el Presidente 
y mayoral, quienes tuvieron que defenderse 
con la clave que usan. 
Los presos Antonio Laque, Juan Eeal y 
Enrique Pérez, resultaron lesionados. 
ASALTO Y KOBO 
En la colonia Cam&aZ¿o tórmino municipal 
,'lo Güines fué asaltado el súbdito otomano 
Gabriel Varnll por los pardos Julio 6 Higi-
nio Morales y las morenos Francisco Mora-
les y Federico Cubano, robándoles dos sor-
tijas y 12 pesos, amenazándolo, además, si 
Helase á dar parte. 
Loa pardos Híglnio y Julio fueron deteni-
dos en San Niooláa por la Guardia Civil. 
HERIUA9 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
fué asistido D. Benigno Cortábales y Vaz-
qiU'Z vecino de la calle de Bernaza número 
58, de varias heridas en la cara, las cuales 
se causó al caerse casualmente eu el Campo 
de Marte. 
U E T K N I D O S 
Por hurto de cinco bombillos de la luz 
incandecente al guardarropía del teatro de 
Albisu moreno D. José Calazan Eguia fué 
detenido un individuo blanco. 
—D. Luis Munmet, acusó á dos indivi-
duos blancos, que fueron detenidos, de que 
habiéndose quedado dormido en el Parque 
Central le habían sustraído del bolsillo una 
cartera con varios documentos. 
—El Inspector del 5? distrito Sr. Cuevas, 
auxiliado del celador del barrio del Pilar 
Sr. Sabatós, detuvo al pardo Leopoldo Val-
dós (a) E l Chinito por sospecha de que fue-
se el autor del asalto y robo frustrado á 
Doña Matilde Zublzarreta, en la iglesia de 
Monserrate, el sábado por la noche. 
Conducido el detenido á la celaduría del 
barrio del Monserrate fué reconocido por la 
señora Zublzarreta como el mismo asaltan-
te. 
—El celador de guardia en el vivac, se-
ñor García Riambau, detuvo á un súbdito 
americano, marinero que fué del Méxican 
Prince y que se hallaba reclamado por el 
Sr. Cónsul inglés. 
—Por haber hecho tres disparos de re-
vólver fueron detenidos tres individuos por 
el celador del barrio de San Leopoldo. 
PÉRDIDA 
Doña Clara Lastra de Martínez vecina 
del Vedado calle 13 número 101, participó 
al celador del barrio de Guadalupe; que de 
un coche que tomó en la calzada Ancka del 
Norte para dirigirse á San Rafael número 
56, se fe habla extraviado una maleta pe-
queña que contenia $450 en oro y billetes 
americanos, los cuales pertenecían á su es-
poso; que recordaba que el cochero era blan-
co y que usaba sombrero de color claro y 
saco blanco. 
PUINCIFIO DE INCENDIO 
En la parte del fondo de una ciudadela 
situada en la calle do Barrero, entro las de 
Santa Ana y la Puntilla en Kegla, hubo un 
principio de incendio, el que fué sofocado 
por el celador de dicha villa y algunos veci-
nos de la misma. 
A M E N A Z A S 
Dí 'ña Ursula Pino y Rodríguez, vecina de 
la calle do Luz número 79, participó al ce-
lador del barrio de Santa Teresa, que un 
individuo blanco empleado y vecino de la 
calle de la Cárcel número 9, la habia ame-
nazado de muerte si se negaba á ciertas 
exigencia?. 
El acusado fué detenido y se le ocupó un 
puñal de grandes dimensiones. 
EN E S T A D O D E E M B R I A G U E Z 
D, Cárlos García Borróu, conductor de 
uno de los trenes de la Empresa Unida, h i -
zo entrega á una pareja de Orden Público 
de D. José Emilio Velazquez, vecino de 
Guanabacoa, por que yendo en el tren y en 
el punto conocido por Gambute, quiso arro-
jarse á la línea lo cual no pudo verificar por 
habérselo impedido varios pasajeros, acto 
que llevó á cabo más tarde, yendo en el mis-
mo tren. El Sr. García fué reconocido y cu-
rado en la casa de socorro de Guanabacoa, 
de las contusiones que se causó. 
FRACTURAS. 
D . Agustín Novoa González, carretonero 
sufrió la fractura de la pierna izquierda en 
momentos de estar cargando una caja de 
maquinaria en la casa calle de los Oficios 
número 72. 
El lesionado fué asistido en la casa de 
socorro de la primera demarcación y su es-
tado fue calificado de grave. 
—En la casa de socorro de la primera 
demarcación, fué asistido D. Tito Tejas, 
vecino de Animas número 51, de la fractura 
del brazo derecho, la cual se causó al caer-
se en la calle del Aguila entre las do San 
Miguel y San Rafael, por haber resbalado 
con una cáscara de mamey. 
CONTUSIONES. 
En la casa de socorro de la I ! demar-
cación fué asistido D. Asencio Pérez Torre-
glosa, vecino de la calzada de Galiano nú-
mero 42, de varias contusiones graves en 
la frente, cara y nariz, las cuales se causó 
por haber volcado el coche en que iba con 
otro cuyo caballo se desbocó. El hecho o-
currió en la calle del Prado. 
SOBRE UN SUICIDIO. 
Tenemos entendido que al practicarse 
ayer la autopsia al cadáver del vigilante 
Jaime Goyanes, que en la tardel sábado se 
suicidó, lo encontraron otra herida de pro-
yectil de arma de fuego, además de la que 
tenia en la frente, en la pierna izquierda. 
Loa doctorea Franca y Zúñiga, encarga-
dos de haoer.la autopsia, remitieron el cer-
tificado correspondiente al señor Juez del 
distrito. 
L E S I O N E S . 
D. Vicente Hernández Rodríguez, vecino 
de la calle de los Oficios número 68, y don 
Francisco Navas Blanco, encargado de la 
referida casa, fueron conducidos y asistidos 
en la Estación Sanitaria de los Bomberos 
de varias lesiones en distintas partes del 
cuerpo el primero y de escoriaciones leves 
el segundo, cuyas lesiones se causaron en 
reyerta. 
El Juzgado de guardia se constituyó en 
la Estación Sanitaria haciéndose cargo del 
suceso juntamente con loa detenidos. 
UNA MUJER QUEMADA. 
En la noche del 19 del actual, y al darle 
un poco más de luz á una lámpara de pe-
tróleo, la parda María Pía Hernández, ve-
cina de Jovellanos, calle de Cedillero nú-
mero 19, tuvo la desgracia de que en aque-
llos momentos se inflamara el depósito de 
la referida lámpara, que hizo explosión, 
derramándose el líquido sobre las ropas de 
la citada María. 
Tan pronto ésta se vió envuelta por las 
llamas, se lanzó á la calle en demanda de 
auxilio, encontrándolo en varios vecinos, 
que apagaron sus vestidos. 
Reconocida la paciente por los señores 
médicos de aquel lugar, certificaron que 
las quemaduras que presentaba eran de 
carácter muy grave. 
EN BATABANO 
Por fuerza de la Guardia Civil de este 
puesto, fueron detenidos siete asiáticos que 
estaban jugando al prohibido en una casa 
de la calle Real. En la casa del juego se 
ocuparon 22 pesos plata. 
EN VEGAS 
Fueron detenidos por la Guardia civil 
tres individuos que se hallaban reclamados 
por el Juez de Instrucción de Güines por el 
delito de hurto de roses. 
CAPTUTA IMPORTANTE 
El día 20 del actual, según leemos en E l 
Día de Cienfuegos, por los celadores seño-
res Zaidin, Franco y Guedes, de Santa Cla-
ra, y los guardias Mata, Pérez y Lara, fué 
detenido en el Hotel Unión, donde so hos-
pedaba, D. Edelborto Giró, reclamado por 
el Juzgado de Instrucción de Cárdenas, á 
virtud de telegramas, habiéndosele ocupa-
do 324 centenes, 7 onzas españolas, 8 do-
blones, una pieza de 10 francos, como así 
mismo un reloj de oro de 18 kilates, una 
leopoldina de oro con un relicario coa va-
rios brillantes, una cadenita de oro, dos re-
volvers nikelados, uno de bV.o¿ Smit y t>l 0-
tro vizcaíno. 
El detenido y los valores fueron entrega-
dos al celador Gredes, á dispof-ioión del se-
ñor jefe de policía de esta provincia. 
SícS iniiirpeii? 
Avl 
A los consumidores del viir 
Bordeaux marca Jené 
y Capell de Gervera^ 
se les recomienda rehusen te-
da totella que en la etiqueta 
no esté litografiado un CIER-
VO, que es la marca registra-
da de la casa. 
El verdadero bouquet 
de Bordeaux lo tiene el 
vino ñno de mesa marca CIER-
VO, de los señores J e n é y 
Gapell. de Cervera. 
C 617 ^ 7 alt 2a-a0 2d-21 
LA ESTRELLA DE LA I D A 
-Telef t i 531. 
Habiendo recibido de la Aduana LOS SOMBBEROS 
PASA VERANO anunciados últimamente, Madame 
Puchen tieu» el gusto de ofrecer á «us estimadas fa-
vorecedoras j al público en general, un «electo sur-
tido que reúne más de cincuenta modelos diferentes 
y de última creación: los precios siguen como antea, 
A CENTEN. c 629 10a-23 
PUERTO D E L A HABAKA, 
ENTRADAS. 
Día 32: 
De Nueva York en i días, rap. amer. Vigilanria, ca -
pitán Mo. Intosti, trip. 66, toneladas 2931, cou 
carg* general, 4 Hidalgo y Cp. 
Día 23: 
De Tampa y Cayo Hueso, eu 30 horas, vap. Ameri-
cano Olivette, cap. Me Kay, trip. 5u, toneladas 
1105, en lastre, á bautou huos. 
SALIDAS. 
Día í l : 




Día 23; . , ~^ 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amar. Olivett», 
cap. Me Kay. 
» 
Metimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Olivette: 
Sres. I). Rosendo Solares—Angel Pena—Bernar-
do Naviera—Maria Martínez y 3 de familia—Sara 
Si¡»a y uno más—Antonio Martínez—Guillermo 
Paez—Felipe Avila—Manuel Gopzalez—José M. 
G onzález—Domingo Caro—Hermenegildo Aguila y 
un nifio—L, Frank—José Otero—Marcelino López 
—José Onitait—Amalia de la Cruz—José Vota—Ca-
shiiiro Gaiizilez—Juan A. Oliva—Manuel Callejas— 
Tomás Navarro—Manuel Fernández—José C. ¡SH-
rabia—A. Warren é hijo—Juan Gómez—Toinaa P. 
—Mauuela Mederos—Fulgencia Valdés—Aurelio So-
to—Joaquin Quintana—H. C. Pent-»Iber Mili—Pe-
dro de la Paz—Justa Galán—E. O. Fechu—M. R, 
Moreno—J. Rinuul. 
De NUEVA YORK, eíi el vapor americano Vi~ 
glta'nciu: 
Sres. D. José Menéndez—M. Menéndez—H. Hau-
rell—J. C—Antón Ferrer—P. Sanavida—Manuel 
Raimundo—Ademas 100 asiáticos. 
SALIERON, 
Para NÜNVA YORK, en el vapor americane Se-
gur anea: 
Sres. D. Marcelino Pérez—E. A. Smiyok, seíioía 
y dos hijos—F. Jacovson—Wiliam Tibdeu y señura 
—A Julie—J. L.—Joaquin Zamora—E. Valdés, se-
ñora é hya—H. O. Chute—Michele Corsidi—Ji:aiia 
L . Gómez y una hermana—Manuel F . Alvaiez— 
Claudio R. Lander—Juan W. B.—C. Coclípomi— 
Juan L . Gómez. 
J . BALCELLS 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A NÜM. 43, 
E N T R E OBISPO Y" O B S A P I A 
C 3ü 15G-1 E 
mDAXaQO IT COMP. 
25, O B B A P I A 25. 
llscen pagos por el cable giran letras á corta y faiv 
ga vista y dan cartas de crédito sobro New-York, Ki-
Fadellia, New-Orlean», San Francisco, Londree, Pt-
ría, Madrid, Barcelouk y demáí oapi'.alub ¡ ciurtadot 
importantes do los Estados-Unidos y líurapa, así como 
•obre todos los pueblo» da España y sus provincias. 
0 28 ir.t!-l « 
í í 
LA 
0 M O D E L O F A B R I C A D O E X C L U S I V A M E N T E P A R A 
COMPLACIENTE", "LA ESPECIAL" Y "EL JAPON 
1IA.IÍA.>-.V lOO O B I S P O Oí> S A N R A F A E L 13 
CADA ABANICO T I E N E i E L E G A N T E CORDON D E SEDA E N FORMA D E PORTA-ABANICO 
L O i S I D E S I B I I X r O i F L ^ « X , L O S I D I B K T l i s r ^ . 3 0 O T S . 
uno de los dos culpables: aquel á quien 
el Morvanós había definido enérgica-
mente diciendo "era un mozo que no 
valía la cuerda que debían emplear pa-
ra ahorcarle." 
E l agente examinaba con minuciosa 
atención el registro de los cumplidos en 
aquella época. 
De pronto dió un salto. 
Debajo de la inscripción que se refe-
ría á Fontaillan, acababa dg, leer las si-
guientes líneas: 
"Blanchar (Horacio J u a n Víctor) na-
cido en Villiers, departamento del Se-
na y Marne." 
¡Horacio! . . . 
íVilliers! 
De este par de vocablos brotaba un 
haz de luz. 
—Ese Blanchardr—dijo el director— 
ha sido nao de los más extraordinarios 
y de los más peligrosos qna aquí be te-
nido. Frío, dgtermniadfr, cauteloso, 
impenetrable: la cabeza que medita, el 
brazo que ejecuta. Además guapo chi-
co, elegante, instruido, dotedo de ex-
celentes modales y de gran capacidad. 
Si: ha vuelto al buen camino, Jo cual os 
confieso que me sorprenderla mucho, 
debe ser un personeje de los más dis-
tinguidos. E n caso contrario .será un 
bribón que irá muy lejos 
—Si yo no le detengo en el caquino— 
dijo Jacobo. 
Cerró el registro y saludó. 
—Señor director, os doy /as gracias. 
Sé lo que deseaba saber. 
Se despidió y salió del establecimien-
to penitenciario para dirigirse á la es-
tación. 
Pero un tunmlto de ideas le invadía , 
le arrastraba, le abso rv í a . 
Por fin h a b í a conseguido su propósi-
to. Se había hacho la luz en las tinie-
blas del pasado. Se iba á conocer á 
los verdaderos actores de aquel drama 
sangriento, que h a c í a trece años hab ía 
costado la v ida y el honor á su pobre 
padre. 
Horacio de Vil l iers y Florimond Pon-
tail lan, eran quienes h a b í a n asesinado 
á Jacobo Mayer en el j a r d í n de su po-
sesión del Marne, en donde hab ían en-
trado á robar pocos d í a s -después de su 
salida de la pr is ión. 
Ellos eran quienes se h a b í a n servido, 
para matar al joyero, dunwite la au-
sencia del infortunado Claudio Perin, 
del cuchillo de mesa eu contrario por la 
justicia y recogido sin duda en aquel 
j a rd ín , ó tomado por ellos d « l interior 
de la casa. 
Ellos eran quienes h a b í » » dea pojado 
á su víc t ima del contenido de & u car-
tera. 
L a inocencia del almactmista. de 
muebles, estaba próx ima á vei'fle clara. 
L a sentencia que le hab í a coi idenado 
ser ía revocada; todo el mundi"» lo sa-
br ía . 
Su hijo l evan ta r í a la cabeza y BU hija 
se casa r ía con el valiente sold ado á 
quien amaba. 
E l bueno de Jacobo estaba loo o ^ 
alegría , de una alegría que daba alas á 
sus esperanzas y á sus piernas. 
En efecto, cuando desper tó de a-
quella especie de embriaguez, reconoció 
con sorpresa que había salido de Poissy 
sin saberlo; que hab ía atravesado, sin 
darse cuenta de ello, una gran pai te 
del bosque de San Germán y que esta-
ba cerca de los arrabales de la ciudad 
que vió nacer á Luis X I V , en aquel fa-
maso pabellón de Gravielle, trasforma-
do hoy en ventorrillo. 
Se dió igualmente cuenta de que se 
h a b í a olvidado de almorzar. No por 
ser polizonte se deja de tener las nece-
sidades propias del hombre. E l apetito 
no pierde nunca sus derechos impres-
criptibles y sagrados. 
E l hotel del príncipe de Galles, era 
indudablemente el mejor de la localidad; 
el agente en t ró en él y satisfizo su ape-
t i to . 
E l tiempo estaba hermoso. La tem-
pestad de la noche anterior hab ía de-
saparecido completamente. U n sol sua-
ve caía como un mantel de oro pál ido 
sobre los parques y los jardines de a-
quella incomparable terraza, desde 
donde se percibía P a r í s á lo lejos. La 
naturaleza parec ía celebrar con luz y 
tibieza el triunfo de nuestro amigo. 
Como todos los que han servido en 
infantería, és te era un excelente anda-
r ín . H a c í a años que no hab ía hecho 
marchas á pie como en otros tiempos, 
con la mochila á la espalda y el fusil al 
hombro, alegre, sin preocupaciones, 
cou el corazón can ligero como las pier-
nas. 
A d e m á s , sen t ía necesidad de estar 
solo, de hablar consigo mismo, de re-
cordar 
Decidió, pues, caminar á pie. 
Desapareció el sol, declinó e l dia; el 
paisaje se obscureció. 
Con él y como él, se obscurecieron la 
fisonomía y la imaginación de jHaíio<íe 
Sierro. 
H a c í a nn momento, cuando estaba 
de codos sobre la balaustrada de la te-
rraza, de San Germán, inmenso balcón 
que tiene sus vistas á un llano de ocho 
leguas cuadradas, se imaginaba no te-
ner más que extender la mano para a l -
canzar con el dedo el arco de l a Estre-
lla y la cúpula de los Invál idos-
Ahora eljcamino se e x t e n d í a ante él 
tanto como su vista pod ía alcanzar en 
el horizonte y P a r í s no se veía . 
Del mismo modo, á medida que pen-
saba eu ello, la rehabi l i tac ión do Clau-
dio no le parecía cosa tan fácil, tan cer-
cana, tan segara. 
¿Qué datos hab ía para designar, para 
acusar á los verdaderos c túpab le s del 
crimen de la Varennel 
[Un solo testigol 
Y aquel testigo hab ía muerto sin ha-
ber dejado por escrito declaración al-
guna. 
¿Qué fe t endr ían los magistrados en 
aquella in tervención del M o r v a n é s . 
evocada de la tumba en beneficio del 
condenado, por el propio hijo de óste l 
T la opinión, como la justicia, ¿no se 
incl inar ía á ver en este episodio teatral 
una astuta invención, un generoso de-
lir io de la piedad filial, sino veía eu es-
to una monomanía caracterizada? 
En todo caso, sería preciso rehacer 
todas las actuaciones. 
E l hermano de Ivona se acordaba de 
Calve y de Lesurquel 
B l primero necesitó toda la autori-
dad, todo el t a l ento, toda la persisten-
cia de Vol ta l re Y el segundo espe-
ra aun, d e s p u é s de medio siglo, una 
reparac ión , pedida por esa voz del pue-
blo que pasa por ser la voz de Dios. 
¡Ahí si los dos olientes de Poissy, se 
hubieran comprometido en un nuevo 
negocio; si se hubieran significado por 
un reciente crimen, á la atención del 
juzgado, la cuest ión var ia r ía . 
Les conducir ía ante el tribunal, l ia 
mado á juzgarles, y és te reg i s t ra r ía su 
pasado hasta lo más ínt imo. 
En rigor, era fácil entregar á Pon-
tai l lau á la jur isdicción mili tar , por 
par t ic ipac ión en la insurrección. 
Pero el antiguo secretario del señor 
de Jouy era inexpugnable. E n primer 
lugar era rico, y el dinero es una cora-
za con la cual van á estrellarse todos 
los tiros. A d e m á s t e n í a relaciones; te-
ner relaciones, es disponer de todo un 
ejército en caso de necesidad. L a socie-
dad le h a b í a protegido; no se ataca im-
punemente á aquellos á quienes la so-
ciedad protejo, es preciso no olvidar es-
to. Por úl t imo, era un hombre polít ico. 
En Francia se respeta á los horn t .^v 
políticos. Sin esto, cuantos hombre», 
cuantos personajes, que han elaborado 
las leyes, a r r a s t r a r í a n un grillete! 
¡OU! ¡aquel Horacio de Vi l l ie rs ! 
A ñ o r a se explicaba Alano de hierro, 
el sentimiento de inst int ivo odio qno fuj 
apoderó de él cuando el general l i o 
lland le p resen tó á aquel hombre. 
Se explicaba el movimiento de curio-
sidad á que hab ía obedecido t r a t á n d o 
de seguirle, así como á Florimond, en 
el maremaguum del baile de las M i l co-
lumnas, la noche en que, disfrazado de 
pierrot y encargado de vi¡xilar do cerca 
en casa de Constant á un h^b i l l ad rón , 
hab í a reconocido á los dos cámpl ices , 
disfrazados con un traje parecido al 
suyo. 
So explicaba que un canalla t a l , no 
hubiese vacilado en poner la mano so-
bre una mujer, como él le h a b í a encon-
t iado en disposición de hacerlo, en la 
calle de Aumale la noche del s á b a d o 
anterior. 
Lo que no se explicaba eran las rela-
ciones que ex i s t í an entre aquel misera-
ble y la hija del barón. 
Dominado por estos pensamientos, 
nuestro viajero hab í a acortado su mar-
cha y tomado im ensiblemente el aspec-
to de un paseante. 
Eran las diez y media cuando l legó á 
Nanterre. 
Al l í , un ruido inusitado, lo sacó brus-
camente de sus meditaciones, 
{Oontinuará,) 
INSOMNIO MUSICAL 
iiecuerdo haber leido en un número 
a t rasadís imo de un per iódico par is ién-
«e, no d i ré cuál , el trabajo que voy 
medio á zurcir y luego á insertar; 
trabajo que, de spués de todo, ignoro si 
«m realidad es un episodio de la vida 
<lel gran D u p r é z , ó sólo un cuento for-
jado por la fértil y v i v a imaginac ión de 
bU autor Leo Lespes. De todos mo-
tlosj en él se pone de relieve el talento 
< le dos notabilidades a r t í s t i cas , y por 
lo mismo, vale la pena de leerlo, A l 
cuento, pues. 
Hace algunos años se pn í seu tó un 
viajero en uno de los hoteles <i«l boule 
vard de los Italianos, pidiendo aioja-
miento. Era pequeño , gruevso, y contras-
taban, no poco, sus modules distingui-
dos con su físico, bastante vulgar. E l 
dueño , correspondiendo á su deseo, le 
señaló unas habitaciones del primer 
piso, en que se habían reunido todas 
las maravillas del arte, y los elementos 
todos del comfort. 
As í instalado nuestro viajero, tran-
quilo, reposado y sólo, comenzó desde 
el d ía siguiente íi cancar todas las no-
ches. Su voz era grave y sonora, y ha-
cía con admirable delicadeza y expre-
sión las frases de la ópera sublime, cu-
ya part i tura tenía constantemente a-
b ie r ía en el piano, pnesto quo con ella 
debía hacer su rtehut: osa óper^i era 
Guillermo Tc l l ! 
Durante una semana, el artista no 
abandonó un solo instante sus habita-
ciones. Animado del noble deseo de 
sostener la reputac ión que le h a b í a 
precedido, luchaba contra todas las d i -
ticultades con la energ ía del hombre 
resuelto á vencer lo» m á s grandes obs-
táculos . 
Una tarde que acababa de cantar con 
exquisito gusto aquel aire de Rossini: 
Asile Jiereditaire, oyó los m á s calurosos 
bravos bajo sus ventanas. E l ar t is ta se 
l evan tó del piano y miró á la calle. l i -
na muchedumbre inmensa a p l a u d í a con 
entusiasmo frenético. E l artista s a l u d ó 
y se re t i ró profundamente conmovido. 
Yo t r iunfaré , sin duda alguna, ex-
clamó, yo l legaré á ser el primer can-
tante de Francia. 
No hab ía concluido esta frase cuan-
do una carcajada seca y brusca, se h i -
zo sentir d e t r á s de él. E l cantante se 
volvió asombrado, y vió á un p e q u e ñ o 
italiano, llamado Lu idg i , un pobre dia 
blo, un infeliz mandadero del hotel. 
—¿Por q u é te r íes , muchacho? le pre-
guntó el artista. 
— A h señor! me r ío poique habé i s 
dicho que vais á ser el primer cantante 
de Francia. Y en Francia, señor D u -
préz, hay muchos que saben cantar 
—iSí?, dijo Duprez, y ¿quiénes son 
esos? 
Hay uno, contes tó Lu idg i , que canta 
por las noches en este mismo hotel. Si 
vos pudiérais oírlo. Es el diablo, señor , 
y , sin embargo, canta como un ánge l . 
¡Dos veces lo he oído, es superbo 
superbo! 
Lu idg i notó que al concluir estas pa-
labras el tenor Duprez se hallaba pro-
fundamente impresionado. A s í que se 
re t i ró r iéndose con malicia, y cer ró dis-
oretaraente la puerta. 
¿Será posible que tenga yo en Fran-
cia un r iva l desconocido! se p r e g u n t ó 
Duprez. ¡Oh no, este muchacho delira! 
Seguramente ha oído las fioritures de 
un tenor de provincia y 
Y apagando su b u g í a se acostó t ran-
quilamente. 
De pronto una deliciosa melodía, una 
voz arrebatadora de frescura y de so-
noridad, resonó en su oído. J a m á s ha-
bía sentido nada m á s melodioso, m á s 
divino. Aquello parec ía , no una voz, 
siuo un eco del concierto de los ánge-
les, de que tanto hablan les poetas. 
Nuestro tenor se l evan tó con el pe-
cho oprimido. ¡Oh cielos! acababa de 
oir pronunciados por aquella m á g i c a 
voz estos hermosos versos: 
"Asi le hereditaire 
Ou mes yeux s'ouvrirent au jou r" 
con los que él había de debutar muy en 
breve, cantados con una desesperante 
perfección. Nunca, nunca podré luchar 
contra oee cantante sublime, dijo: Luid-
gi tenía razón, es el rey de los tenores. 
Y el artista con la preocupación de 
su próximo debut, se puso escuchar; 
pero la voz no so oyó míis, (Jn silencio 
profundo reinó hasta la mañana si-
guiente. 
Muy temprano s o l e v a n t ó Duprez.—? 
El cantante debía hatlarde en la habi-
tación inmedúvta, porque de allí p i r t í a 
la v o z . — L l a m ó . . . pero nadie contes tó . 
Entonces pudo notar Duprez que la lla-
ve estaba en la cerradura y abr ió la 
puerta, Pero en la habi tación no ha-
bía ni un alma, los muebles se hal la-
ban en su lugar, la cama hecha, todo 
en l in dispuesto en el mejor orden. 
Ah! , g r i tó Duprez, nadie hay aqu í . 
Pues seguramente era el Diablo el que 
anoche cantaba, 
—¿Qué buscáis , señor Duprézf le 
p r e g u n t ó Luidg i , viendo al artista re-
gistrar la habi tación misteriosa, 
—Busco al cantante de que me ha-
blaste ayer, y que anoche he oído. 
—Me lo figuraba, señor, pero no lo 
busqué is más , acaba de partir . 
r — Y á donde se ha marchado? 
— A Londres, 
—¿Y no volverá?, p r e g u n t ó D u p r é z 
sorpreudiflo, 
—Hasta el p ióximo invierno, contes-
tó el muchacho. Pero eso sí, me ha en-
cargado que entregue á V . su tarjeta y 
le manifieste la pena con que se ha 
ausentado, por no haber tenido la oca-
sión de saludaros. 
¡Su tarjeta!, g r i tó D u p r é z , que á la 
noticia de la partida de su melodioso 
vecino, so sint ió libre de una m o n t a ñ a 
que ie opr imiael pecho. Dámela , dá -
mela pronto, que quiero saber qu ién 
es 
Y apoderándose do ella leyó con sor-
presa: 
G . B . Bubini , 
SEEAIffN KAMÍEEZ. 
También Cacharro y Parra contribuyo-
ron mucho á la victoria del Almcndares-
De l&Hábanct estuvo admirable Miguel 
Prats, pues en cuatro veces que fué al bal, 
anotó 2, hits de una base, y otro dos de una. 
Memorable será el juego de ayer para los 
almendaristas, porque viéndose ya derrota-
do, alcanzaron de pronto una completa vic-
toria, en una sola entrada. 
Los aficionados al base hall presenciaron 
ayer un bonito match, pues tanto |el Habana 
como el Almendares jugaron profesional-
mente. 
Loa primeros anotan G errores, y los se • 
gnu dos cuatro, debido á loa fuertes leñazos 
que de ambas partes se propinaron, • e 
He aquí el scortí del juego: « í 
H A B A N A 
A. Arcano C,F. 
E. Hernández . . . R.F. 
M. Prats P. 
V. González 2a B. 
C, Eoyer I " B, 
IL García L.F. 
M . Quintero. - - , j HÍ jifQ 
F. Tncliáustegui. S. S. 
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A L M E N D A R E S . 
SPORT. 
El club Almendares, íjue ayer estuvo á 
punto de recibir loa nueve ceros de su con-
trincante el Habana, sorprendió á sus nu-
merosos partidarios, en laoctava entrada,en 
que después de 4 hits de una base, uno de 
2 y otro do 3, ayudado de cuatro errores de 
loa hahanistas, obtuvo una gran victoria, 
anotando 8 carreras, por T que hicieron los 
del Vedado en diferentes entradas. 
A M. López y al Inglés deben la victo-
ria los azules, porque ambos mandaron al 
home á ñeiñ players, en medio de las mayo-
ros demostraciones de regocijo. 
E. Prats 
M . López 
J. M. Pastoriza..., 
F, Delabat 












I i . F. 
C. 
s, s. 
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Tipo ofiginalísimo de suma gracia j picaresca intención 
L A MAS P E R F E C T A C R E A C I O N D E L O S " G R A N U J A S , " 
Queriendo visitar el grandioso establecimiento 
X J - A - S I B C C X 
burló la Tigí lancia de Mr. B i s e r ó n , nuestro corresponsal en P a r í s , introduciéndose en una (lelas grandes cajas, en-
tre varios de sus camaradas que nos enviaba de aquella plaza, colándose de rondó en 
silbando con gran san fagon su alegre y divertida tonadilla. 
PARA C E L E B R A R E S T E ACONTECIMIENTO 
LA SECCI01T X presentará desde e l L U N E S P R O X I M O en sus distintas S E C C I O N E S , el m á s espléndido y 
nuevo surtido de O B J E T O S D E E X Q U I S I T O G U S T O en 
BEONCES BAHROSy BISCUIT, MAYOLICAS, PEQUEÑOS MUEBLE?, NECESERES, 
JOYEEOS, LICORERAS montadas en metal, MESITAS, ESPEJOS, ESCRIBAmS y REPI-
SAS en metal repujado, JARRONES y 7I0LETER0S, PLANTAS y MACETAS, PLATOS con 
relieves y una ^ran colección de OLEOS pintados por artistas de nombre. 
Nueva remesa de GARRAFAS y BOTIJOS en Inrro de VALLECAS, qu.3 tanta aceptación 
tuvieron. El mejor artículo para conservar el agua fresca. 
Nuestras S E C C I O N E S de 25 y 50 centavos plata, contieneu hoy el surtido m á s consplPto que se 
Todo lo que se pida, después de la gran modicidad en sus precios, se halla jjí} 
i visto. 
Grandes almacenes de quincalla, OBISPO, 85. 
C 555 7-Ab 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
Habana 1 0 1 0 0 0 4 0 1 = 7. 
Almendares.. . 0 0 0 0 0 0 0 8 x = 8. 
SUMARIO. 
Earnedruns: Habana3,por Arcano, Prats 
y González. 
Two bases hits: Almendares 1, por Anto-
nio García; Habana 2, por Prats. 
Three bases hits: Almendares 1, por Ló-
pez; Habana 1, por Eoyer, 
Double play: Habana 2; uno por Incháus-
tegui, González y Koyer y otro por Carrillo 
y Gonzáleí;. 
Stolen bases: Almendares 2, por E. Prats 
y Cachurro; Habana 5, por Arcano 2, Prats 
González ó Incháustegni. 
Called baJls: Prats 3, á E. Prats y García 
2; Pastoriza 1, á M. Prats. 
Dead balls: Pastoriza uno, á Ramón Gar-
cía. 
Struck outs. por Prats 2; por Pastori-
za 3. 
Slruck onts del Almendaresí Parra 2; 
del Habana: Eamón García ó Incháuste-
gui 2. 
Wilds pitchers: 0. 
Passed balls: Parra 2. 
Time: 2 h. 45 m. 
Umpires: A. P. Utrera y Fernando San-
tana. 
Scorers: por el Almendares L . F. Crespo; 
por el Habana, J. G. Póo, por la Liga, F. 
Chenard. 
BRAVÍSIMO, COMPAÑERO.—El F íga-
ro de Pichardo, correspondiente á 
ayer, domingo, trae dos pliegos de lec-
tu ra amena é interesante, con grabados 
en el texto, y 14 p á g i n a s de anuncios, 
en las que van intercaladas novelas, 
chascarrillos, v iñe t a s y noticias út i les . 
I V i v a el lujo y quien lo t rujo! 
E n la imposibilidad de transcribir 
í n t eg ro el sumario, diremos que esa re-
vista l i terar ia se engalana con el retra-
to de M . Onr rós Enriquez; caricaturas, 
por Cilla; un fotograbado de la bella y 
malograda señor i t a Marina Saborido, 
una danza cubana (C^íída) escrita por 
Gonzalo Nuñez ; la n i ñ a biciclista ü i 
dar i ra Alonso; grupo de la dama Ele-
na Herrera y sus seis compañeros en 
Sur le pont de la Concorde; dúo de E l i 
x i r d'amore, p e r l a señora C. Vander 
guebt de S. Pedro, y señor Mar t ín Solar; 
la señora Rosal ía Abren de Sánchez y 
otros dibujos. 
E l F í g a r o anuncia que en lo sucesivo 
colaborará, asiduamente en el mismo 
Enrique J o s é Varona é inserta una 
buena "c rón ica de salones" de Mario G-
Kohly , un erudito trabajo de S. Jornu , 
etc., etc. L a juventud se dedica con en 
tutdHKtno al cult ivo de las letras. 
ZiszÁS.— ¡Sábado.—Al pasar jun to 
al bien dispuesto Panorama Imper ia l 
observamos que un grnpo de hechice-
ras beldades aguardaba turno en e 
"sa lón de espera" de ese instructivo 
pasatiempo. ¡Es tan cómodo dar un 
viajecito por el a r t í s t ico Pa r í a sin las 
fatigas del mareo, ycomprando billete, 
de ida y vuelta, por la m í n i m a suma 
de veinte centavos! 
E n los momentos en que penetramos 
en Tacón se hac ía el acto segundo del 
antiguo drama Los Dos Sargentos Fran-
ceses,- y la bastante munerosa concu-
rrencia que ocupaba palcos, lunetas y 
localidades altas, ap laud ía con entu-
siasmo la labor cmiy.K'.uzuda de Luis 
Roncoroni, que en la acc ióoy en la mí-
mica, ejecutó verdiuU ras ü ü g r a n a s . 
A lb i su presentabn una perspectiva 
hermosís ima, honra'i o por las señoras , 
señor i tas y caballei o^, ¡ocios y simpa 
tizadores del Círculo Mi l i t a r . Se dedi 
caba el espectáculo a la "sección de-
Beneficencia" del m?nci(iiiado insfi tu 
to, y los antepechos de los palcos lu 
oían adornados cotí unas colgaduras 
rojas & manera de tapice». Junto con 
los porteros, estaban los empleados de 
la mencionada sociedad con su unifor-
me de gala. Colocados eou simetría , 
ha l l ábanse en el salón de entrada gran 
des macisos conteniendo plantas y ar-
bustos. H a b í a en el mármol que cons-
t i tuye la base del espejo, una alfombra 
hecha de musgo y flores naturales. 
Cuando llegaiuos al coliseo, laexce 
lente Banda que dirige el maestro L a 
Rubia, tocaba en el escenario, á telón 
corrido, una composición de su selecto 
repertorio. Al l í vimos al Excmo. Sr. Go 
bernador General y á su distinguida 
esposa, al Excmo. Sr. A r d e r í a s , Segun-
do Cabo; Jefes y O (i cíales de todas las 
armas del Ejército, Marina, Volunta-
rios y Bomb ros; empleados en la Ma-
gistratura, i n la Admin i s t r ac ión , y 
muchas otras personas de viso, del co-
mercia, la banca, el foro. 
Por enfermedad <1el tenor Buzzi fué 
preciso suspender E l D ú o deuLa A f r i - i 
caita". E n su lugar se represen tó , con 
mucho éxito, el sa ínete lírico Los Des-' 
oamisatios, qu^ hizo pasar un buen ra-
to con los dtusplautesdel carpintero don 
8and*lio, coneja l frustrado, 
Domingo.—Muy tempranito sorpren-
dimos al Alcalde D . Segundo Alvarez, 
que fué á inspeccionar la tan poét ica , 
como abandonada Alameda do Paula. 
El jefe del Ayuntamiento, tomó nota 
del piso desnivelado, de la escasez de 
bancos, de que faltan rejas por el lado 
que mira al mar, en fin, hizo un examen 
minucioso de aquel paseo, que arregla-
dito y emperegilado, se rv i r ía de higié-
nico desahogo á las familias y á los ni-
ños que viven en los barrios de Paula, 
San Isidro y Santa Clara. 
¡Cómo que ya nos frotamos las ma-
nos de gasto!, porque al fin parece que 
van á ser atendidas las excitaciones he-
chas por la prensa, desde tiempo inme-
morial, pa ra la composición de la salu-
dable y bien situada Alameda de Pau-
la. 
Por la noche volvió á atraer un con-
curso numeroso el drama "domingue-
ro" Los Dos Sargentos Franceses. Du-
rante el primer acto notamos mucha 
frialdad en casi todos los actores, sobre 
todo en el Sr. Santiagosa y el Sr. To-
rradas (iCielo santo! ¡Ah, q u é ra-
yo de luz!) ¿Si s e rá que la manera ita-
liana de Roncoroni y el hablar lento y 
pausado de ese artista, hacen progre-
sos entre sos compañeros?—Chiste de 
ese acto:—-"Yo no dije ¡ojalá te lleve 
la fiebre amarilla! lo que dije fué ¡cuán-
to me duele esta pantorilla!" Vamos, 
que la obra es imposible. 
En el acto segando estuvo bien el 
marino A n d r é s (Clona); Sofía hizo lo 
que pudo y el n iño Enrique desafinó 
algunas veces porque no se sab ía 
el papel.JEn cambio, Roncoroni cuando 
quiere marchar á cumplir su palabra 
(que es marchar al suplicio) y su fami-
lia se opone y ruega y se impone y ven-
ce, hizo transiciones magníficas, ex 
presando con el gesto los dolores que 
desgarraban su pecho en aquellos ins 
tantos. Al l í fué aplaudido con justicia 
y llamado á la escena repetidas veces. 
"Lo que es yo en lo sucesivo no arro 
j a r é á la calle las aguas sucias, decía un 
espectador en el segundo intermedio; 
temo que me vayan á pasar por las ar-
ma0, por infr ingir las leyes de sani-
dad " Nu hay escape: el teatro 
"escuela es de v i r tud y útil ejemplo." 
H o N í l á s £ - E l miércoles 25, á las 7 de 
la m a ñ a n a , t-e d i rá misa con responso 
en la iglesia de las Ursulinas, dedica-
dos á los Bomberos del Comercio y mu 
cipales, guardias de O. P. y paisanos 
que perecieron en el incendio ocurrido 
el luctuoso 17 de mayo. 
Los TEATROS.—Tacón.—No hay fun-
ción. Para el martes, De Mala Raza. El 
ndércoles Sé r ep resen ta rá por vez pri-
mera la discutida comedia de Pérez 
Galdós , L a de San Quintín. 
Albisu.—A las ocho: la chirigota 
lírica Los Descamisados. A las nueve: 
estreno de la ansiada zarzuelita Via 
Libre, música de Chapí . En esta ale-
gre calle, hay un sportsman que no ha-
bla más que de sus fuerzas físicas y de 
sus " m u ñ e c a s de hierro." Su amor al 
arte es tan ciego, que en su entusiasmo 
exclama: 
—Señores , yo tengo tal resistencia 
en mi brazo que nunca pago el alquiler 
de mi casa. ¿Por q u é ! Por que no pue-
do consentir que ninguno me venza. 
Termina la fanción É l Organista to 
cando un par de danzones para que se 
chupen les dedos de gusto los especta-
dores de ú l t ima hora. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO OE TAoÓN.--Companía dra-
mática española Burén Roncoroni.—' 
No hay función. 
VsáÁ/l'iW I>E ALBISU. — Sociedad Ar -
bfetan de Zarzuela,—A las S. Los Des 
camisados.—A las 9: Estreno de Vía 
Libre.—A las 10: E l Organista. 
SALÓN LÓPEZ.—Concierto vocal é 
instrumental á beneíleio del*vio!once 
i s t aD . Ramón Ortega. Constado dos 
partes. A las 8 de la noche. 
TEATRO OE PAYRET.—NO hay fun-
ción. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ant igua 
con tadur í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
do París. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi-
ssou.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Grao fonógrafo 
'Edissou", propiedad de Llull .—Canto 
/ declamación por notables artistas,— 
ÍV 7 $ 11. todaa las unahe». 
81 Effltí 
ÜBARATO DE VEEDADÍ! 
Señoras Económicas y Modistas. 
¡ E S C U C H A D ! 
Una docena de ballenas buenas 10 contaTos; una 
vara de tira de broches 10 centavos; sobaqueras de 
punto de media y de piqué á 5 centavos; ramos de 
azahar á 30 centavos; mitones de colores ¡i 25 centa-
vos; guantes do seda á 50 cenUyos; gaantes de cabri-
tilla largos de colores y blancos para señora y caba-
llero $l-£0 centavos; flores para sombrero ó vestido 
á 20 centavos; ramos, encajes, abanicos, tiras borda-
das, blondas y cintas á la mitad del precio arríente. 
La perfumem siempre es de los fabric^es más 
acreditados y de moda. 
OBSEQUIO ALOSNIÑOS. 
L O T E N U M E R O 1. 
Un acordeón con tapa niquelada, una trompeta de 
reglamento, un cazador de tiburones y una enja de 
pinturas linus. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N. 2. 
Una muñeca grande buena, una banadera empa-
vonaba, una cajita para joyas y un juego de sala para 
casa acomodada, compuesto de sofá, sillas, mesas y 
consola. TODO POR50 CENTAVOS. 
L O T E N. 3. 
Un juego de bolos cautivos, todo de madera, un 
torpedero de movimiento, un pito volátil y uuos a-
cróbatas con ejecicios difíciles y de gran aparato. 
TODO POU 50 CENTAVOS. 
L O T E N. 4. 
Un regimiento de caballeiía que se cuentan por 
docenas que jamás vuelven la grupa, un jarro para 
apagar la sed, una filarmónica do mano y una arma 
inofensiva. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N. 5. 
Una magnífica inuúeca de cerca de media vara de 
alt ) y bien vestida, una rebotino armónica, una seño-
ra respetable y un Kan cervecero. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N. 6. 
Una corneta niquelada con asa y borlas Una mu-
ñeca de raza inferior. Una vendedora ambulante que 
camina mecánicamente. Una pera que no se come, 
pero se fjecutan piezas musicales de primer orden. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E IT. 7. 
Una caja do colores que se puede multiplicar por 
20 del arco Iris: tiene piuoel y pociHof. Un ferro-
carril de hoja de lata, que camina. Una pistola c i i -
cri y una galera con cahallo. 
TODO POK 50 CENTAVOS. 
L O T E N. 8. 
Un rompe cabezas de cubos de caitón con seis fi 
guras de buenos cromos. Un trompo de resorte con 
música. Un polichinela de color y un coche t rado 
por un pedestre. TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N. 9. 
Un juego de c»fé de porcelana. Una marinosa 
eqoilibrlaia. Un alazán. Una caja con espejo. Una 
soberbia muñeca vestida y adi ruada, con su tu rres-
pondiente caja. TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N. lO. 
Los pujilistas Sullivan y Merquelor dándose de 
trompada.". El clarín de liando. Una caja de pintu-
ras de verdadero mérito (inedia var casi de tamafio) 
coloro." y tintas (ioa?. Un perro como de laiias y una 
filarmónica do mano. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N. 11. 
La grao muñeca do paf.ta con pelo natural, ropa 
ioterior y calzado Un juc^o de gibinete, sillas, ca-
napé y niesa de centro. La Revotina de fruta con 
una i iez i musical y un vaso metálico con usa. 
TODO l'OR 50 CENTAVO-. 
LOS PURITANOS 
SAN B V F A K L « 0 0 
entre Icdustria y Cocsulads. 
C 627 a3-23 di-21 
EL TEMPLO DE D I á M 
San Hafael n ú m e r o 9 
entre Amis la í j Apila; 
Participamos al públ ico haber re 
cibido una gran remesa de coronas 
fúnebres que realizamos á precios 
baratos. 
E l Templo de Diana 
QUINCALLERIA. 544 alt 6-6 
UNICA CASA 
Nepümof San Nicolás 
C 632 alt 4B-31 
E n la t in torer ía L a Central 
Teniente-Rey 32, se desea saber el domicilio de D 
Francisco Urribarri para asuntos de intsrés. 
5260 2d-2l 2a-21 
En el pintor-tco Almendares, y ¡ oido por —" I punto ci'uo-" r EL PASO DE LA" MADAMA, se al-
quila la easa de alto EL BOtTBL, ceu lodas sus ae-
peadencias y batey. Infoimarán Inquisidor núme-
ro 25. ri349 5a-23 5d-2í 
Gremio de puestos de tabacos 
y cigarros. 
El día 26 ilel corriente; á lu una de la tarde y en los 
altos del café Maite y Helena, Amistad h irB;'9e' 
reuniríln los señares industriales para el reparto de 
la contribución del trjercii io d^ 18'H4 á 95 en ¡a furma 
prevenida parios «nículoa Of v 70 de! Reglamento de 
Taiifas vigente Habana, i:bnl '•'T de 1891—El Sin-
co. 5330 18.-23 31-21 
Comisión Represftntaliva de los Tenedores 
de BOBOS iiipotecarios emitidos por 
laCompajiíT Hispano-Amerieana 
de (ins consolidada. 
PRESIDENCIA. 
Por ¡icuerdo de esta Comisión tomado en seaió 
celebrada en 16 del corriente, tengo la bonra de con 
voc.ir i los tenedores do los B nos que la misma ('o 
misión reiiresenta. para celelirbr un > reunión en los 
salones del Casino Kspufioj de et-tn ciudad á las i iet 
de la i><)i lie del 21 del mes actual 
En eti • reunión se dará cueijti lie un proyeri i 
conversión do las deudas de dicha Empresa somet 
á e^a ('omiaión por el Consejo de Admi 'útració 
de Hqai flá. 
El qne suscribe considerando muy importante o 
proj e i t . i i itado y que debe ser conoci lo y minucio 
sameiite discutido por los poscedoren de Bonos, rué 
ga á estos qne se sirvan concurrir á a susodicha t« « 
niou provistos de los coniprnbai.t s indispensaltlc 
para acreditar el número de Bonos que piseau, si 
cuyo requisito no podrán asistir. 
Los po eedores de Bonos qne residan en esta Lia 
fuera de la I l baia. podrán ser representados po 
medio de eaitjs de personería, y los que residan en 
la Península ó en el exlranjtro, por sus respectiv 
apoderados. 
Habana, 19 de Abril de 1894.—Juan García 
Alouso c 619 3d-21 la-23 
Cíe alquila una casa Amigad D. 121 
joottablecimiento y muy buena pari 
b co ó tren de despalillado. Darán razón en La Re 
A, propia para 
ara almacén de t i 
guiadora, en la cantina á todas horas 
5264 6d-21 2a-2l 
Se compran libros 
Gremio de carnicei ías. 
El dia 25 del corriente á laS«iete de la noch" y en 
los altos del calé Mane > B. Icnu, Auii-tad 156. se 
reunirán los M;Ü, res'indus'.riales ' para ¡1 tepjitnde 
la coi triburfári del ejercicio de.)S94 á 9ri, en lü fyr-
raa provenida por los ariioulus ti9 y 70 del líegla-
jnento de Tarifa vigente.—Hab .ua, Aorti 2S 'ie 1891. 
—El Síndico 5f!46 la-33 2d 21 
G A N G A . 
Se vende un puesto de vsrdura en el mejor punto 
de la.Habana, por cmerque irse su dueOo purp, el 
campo á otro/i liCgncios: iuformaráo Lampai illa 48, 
entre Compostelu T Aguacate á t-ídas horas. 
*- i d 5-WOííIoJlüí) «lü.JOKl *»>WJ^iMÍ-2í.i,*.. 
Para Gibara, pailebot G I B A K A 
fiatróo Castell; admite carga y pasajeros por el mue-le 4« Paula. De más iaí'ormes BU patrón á bordo, 
3a-23 i i -H 
ES E L DOS DE MAYO 
A N G E L E S N. 9. 
Se cornprau br iüauteo, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N. B L A N C O . 
Idealización permanente de joyer ía 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y pl-da 
Esta es la casa que más L.n ato y^u 
de, la única en la Habana qut- se con 
forma con la módica ut i l idad de un real 
en jieso. Va la muestra. 
Ani l los macizos de plata pura, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Ani l los macizos do oro superior, ga-
rantirados, de 14, 1(5 y 18 quilates, a un i 
peso, dos y tres respectivamente. 
Ai geles n ú m e r o 9. Habana. 
v niít-dos de música. 
5228 .••*í, 
Neptuno número. 124. libreiia 
5 20 
EN PRADO 64 
se vende uua mesa de b i l l a r de ca 
rambolas y t a m b i é n varios mnebl» s 
Pueden verse de doce á dos de la 
tarde. &ít)2 t t t - l í ) 
O M O S D E S A S M 
S E S O l i K 1TAN E N H A B A N A {>->. 
C. LevaHle n Cp. 
C 5ÍW 8a-17-' —. — 
¡Cj0! -v^r 
A los que mareban 4 l i Península. Eu la calle de 
Wrt Ú, 21i se venden los mejores reí.'Jes del mundo 
¿Haratos('.... ¡Poes si no hay niás ulíá! Por dos cen 
icues."un reloj de oro 13 ks." Leontinas oro de l>s ks 
á centén. Relojes do, plata ó $3. Solitarios de brillan-
te á $8. Afe e» de brtlliinteí á 8̂.̂  Loontinas de oro 
doblado á $5. Id. da plata á $¡.50. Se compone toda 
clase de relojes, cajas de mijsica y cualquier meca-
nismo por complicado qno«ca. Se compra oro, plata 
y piedras linas. Se compon muebles de uso,. No ol-
viden que Lu<; 21 es la casa que más "barato vende, 
cambia, compra y hace nuevo todo lo «ae se le en-
calque. Luz 24, entre flabana y Composfela. 
4̂ 84 . S-17 
A C E R V A N T E S . 
Genio inmortal, que diste ai pensamiento 
Formas nuevas que absorto descubría 
El mundo, que al oírte so reía, 
Creyendo sutileza tal portento. 
Hoy ese mundo te alza un monumento 
Y leyendo tus obras se extasía, 
Que es tu pura sublime poesía, 
Inmortal creación de tu talento. 
. ¿Y quién no ba de admirar esas brillantes 
Páginas de oro que trazó tu pluma 
Y son de España orgullo verdadero?.... 
La envidia "¡loco!" te llamó, Cervantes!,,.. 
La ignorancia negó tu ciencia suma, 
Y hoy tus obras estudia el mundo entero! 
Víctor B. de Santuna Espino. 
L a grandeza del alma, • ba sido; es y 
se rá grandeza de primera clase siem-
Inilueucia de l a luz sobre la harina 
de maíí?. 
Se ba cora probado recientemente la 
influencia de la Irrz sebre la harina de 
maíz, demos t r ándose ^ue con el tiempo 
seyuelye blanca de amarilla que es, por 
la naturaleza del grano de que pro-
oetje.; 
A l efecto, el Sr. Mkulvaat ha conser-
vado pacientemente desde 1865 á 188S, 
es decir,2a arlos unos 20 litros de dieba 
víase de harina, ba jó la influeSotó eotí-
d iánarde l a l n z , y al cabo de tanto tiem-
po, la primera capa de harina, en un 
espesor de ,T á t milímetros, se volvió 
blanca, con una nitidez admirable, con-
servando en el resto color ordinario. 
Ademas, se no tó que la harina de la 
superficie era mas suave al tacto, indi-
cándose s í n t o m a s de una descomposi-
ción incipiente. 
Cemento para los joyeros 
Se disuelve la cola de pescado, pre-
viamente reblandecida en agua, en la 
mas mínim.i cantidad de aloohoi, á be-
nelicio de un calor suave. EufiOde 
esta solución so disuelven 0-5 de goina 
amoniaco y se a ñ a d e otra delidealma-
ciga en 12 de alcohol concentradof se 
conserva eu un frasco bien tapado. 
Para emplearla so reblandece el baño 
mar ía . 
Tinta roja para marcar la ropa. 
Se conoce un gran número de tintas 
negras para este uso: pero algunas per-
sonas prefieren la t inta roja ¡^r aseme-
jarse mas íi la marca do algodón tradi-
dicional. 
Se mezcla a lbúmina (clara de huevo) 
con su peso de agua; se bate liaataque 
haga espuma, y se fibra -iñadíeíldo 
después heniieMón linamcnííj tamizólo 
Para rnarc.;;r la ropa con esie líquido 
se usa una pluma de adorno, que ésté 
nueva, y cuando los trazos están secos, 
se les tila pasando por d revés una 
plancha caliente. 
Este género de marca no es atacado 
por el j abón . 
La marcha es uno do los ejercioios 
más saludables y sorprende el obser-
var cuán pocas mujeres saben mar-
char. 
En la marcha se debo tener el-cOer-
po derecho, los hombros separados,'di-
latado el pecho y mover !a pierna á 
partir de la ingle; la parte superior del 
cuerpo debe estar inmóvil . movi-
miento que jiarte de la rodilla es el se-
creto do muchas marchas defeotuoBas 
á lo que so puede añad i r la marchain-
c i e r t a á que dan las botas estrechas y 
los tacones altos. Las mujeres & pro-
curan por su gusto una mala presencia 
y una marcha poco graciosa. li-iy 
para qué decir (pie, es precis > no abasar 
• le la marcha y que és t a debe ser siem-
pre viva, pero sin l l i ^ a r jamás hasta 
la fatiga. 
Es indispensable pam la salad con-
servar una escrupulosa limpiezadela 
cabeza, l ' a célebre médico badiciio 
que toda persona cuya cabeza •éafcm-
dadusamente lavada U n \ r * loa dias, 
jontrae ra ra xn-n >v una n i te i m-tládíou-
tagiosa y que, por el concrario/wiaudo 
el cabello esta sucio y pega i >̂ o, ea'ca-
si imposible escapar al contagio,' ílay 
personas que a tenúen los males ner-
viosos de la cabeza, lavándola con una 
disolución débil de agua de sam Des-
pués de lavarse la cabeza, con viene se-
carla completamente y evitar las co-
rrientes de aire durante algún tiempo. 
Para las grietas del pecho, bañadlas 
muchas veces ü l d í a con clara de hue-
vo. Esta sustancia albumiuosa y cal-
mante forma una capa delicado sobre 
el seno inflamado, que se cura general-
menre en algunas horas. 
Se hablaba' del matrimonio nn día 
en un sa lón ,Melan te de un ingenioso 
prelado. 
—En otro tiempo—dijo éste con finí-
simo i ogenio,—loa. pretendientes se con-
tentaban con esperantos de herencia; 
hoy, para quo una señor i ta encuentre 
un maridó, es preíciso que la dote até 
en rentas, y los padres en t i trra. 
> uío»aíf.! C H A R A D A . 
Un tres cuarta dm un todo 
hice en una rfo.ícon prima, 
y á fuerza de cuarta tercia 
•desaparéeió enseguida. * 
Francisco Oapella. 
Tinlorma LA CENTRAL. 
Temeiile Rey n. W-l, entro Cuba y Aguiur. 
ESTABLECIDA EN 1893; 
500 ¡ii as limpi-.ula» y leñiiTas' diariamente sin ál» 
t.inciiV. ,1.» .ii»». . 
F»M nííndez y l inos . 
m IE mu 
r. 50 GTS. BL CIENTO, 
LOS H'ÁTfiff&Uv J 
E L RAMILLETE. 
Neptuuo 70, Teléf. 1,454, 
CB87 W-5 a-$A 
Solución 
A P A E T E . 
á la charada a. terlc 
J K I I O Í Í L I F K O . 
Solución al jeroglífico anterior; 
E L M E J O E A L C A L D E E L REY. 
topt' áel" Ptaiio 4Q la Marina," íücla 8̂ , 
